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Πρόλογος
Το 2001-2002οπούδαζα οτο Ελληνικό Aνoικrό Πανεπισrήμιo τη θεματική Evότηrα:
((Εξέλιξη του Παιδιού σω Κοινωνικό Περιβάλλι:Jν» την οποία ολοκλήρωσα οτις 2
Σεπrεμβρίoυ 2002, με Ηριστα 8,8 και πήρα το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Mεrαπrυχιακής
Επιμόρφωσης. ΗαJ.λη).επίδρoqη μουμε το εκπωδευτικό υλικό καθώς και η εvαoχόλησή
μου σε βάθος με αρκετή απ6 την προτεινόμενη βιβλιογραφία μου πρόσφεραν πολύτιμη
ΎΥώση στην εκπωδευrική μου πορεία. Σχεδόν άλλαξαν τον τρόπο που λειτουργούσα
ως εκπαιδευτικός και ως προσωπικότητα. Με οδήγησαν σε έναν άλλον φόπο σκέψης­
ευρiπεpo και αποδοτικότερο. Διάφορες ιδέες μου τώρα μπορούσαν vα. «πατήσουν» πιο
γερά και vα. εφαρμοστούν στην πράQι, αφού πλέον μπορούσα vα. αvrλήow τεκμηρίωση
εmσrημoνική και δεν υπήρχε μi:σα μου η όποια αμφιβολία αν ήταν «σωσriς», αν θα
ήταν απoδεκri:ς. αν έπρεπε να τις εφαρμόσω ή να τις κοιvoποιήσω.
Η συγκεκριμένη ενότητα λοιπόν ήταν για μένα μια πόρτα που με οδήγησε σε
διαφoρεrικoύςμέχpι τότε κόσμους. Άρχισα να ψηλαφώ την πραyματικάrηrαμε ένα ά)λο
τρόπο που μου έδινε μεyαλiπεpη αοφω-εια, μου έλυνε προβλήματα κω με οδηγούσε
πιο εύκολα να βλέπω στο μέλλον, να έχω «όραση» εκεί που δεν υπήρχε τίποτα και να
διερευνώ τα πράιματα σεμεγσ.).iJrερo βάθος.
Σήμερα οχεδόν oκrώ χρόνια μετά μελετώντας ξανά τις εργασίες. που έΎραψα
διαπισrώvω ότι πρά-ιματι μου πρόσφεραν πο)imμα εκπωδευτικά και προσωπικά εφόδια.
γι αυτό και αποφάο1σα να τις εκδώσω σε αυτό το μιιφό τεύχος για να χρησιμοποιηθούν
για εκπαιδευτικούς κυρίως σκοπούς. Μπορούν όμως κά))Jσrα να αξιοποιηθούν ως
ερέθισμα για να επεξepγo.σrεί ο κάθε αvαyvώσrης σε βάθος τη σrάoη του στα θέματα
που διαπραγμαrεύovro.ι και ενδεχομένως να θελήσει να (ψετα.σχηματισrεί» αvrίστoιχα
Επίσης οι αvαγvώσrες μπορούν να πάρουν κάποια στοιχεία και να διερευνήσουν το δικό
τους σύστημα αξιών να μπορέσουν να καταJ.άβoυν rεJJm πώς λειτουργούν τα μικρά
παιδιά και πώς τα παιδιά προσπαθούν να διαμορφώσουν το δικό τους σύστημα αξιών
για να μπoρέqoυν να ζήσουν. Ιδιαίτερα εμείς οι εκπωδευτικοί !:χουμε ιερή υποχρέωση
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να κατανοούμε τον κόσμο rwv παιδιών που διδάσκουμε και να μη διooαJ.εύoυμε τις
προσωπικότητές τους.
Το ΠCφόν σlrtYρσμμα λοιπόν απorε).είTα/ από τρία αυτοτελή α}λά επάλληλα μέΡη.
Κάθε μέρος διαπραγματεύεται ένα θtμα. ,το οποίο αναπWσσεται διεξοδικά και κλεΙνει
με τα συμπχρά.οματά του και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη διαδικασία εξέλιξης του παιδιού και ειδικότερο.
στις πρώιμες επικοινωνιακές διερΥασίες στις rrf!;oεIC: νηπίων και ατόμων που έχουν την
ευθύνη για τη φροντίδα τους (γονεΙς, τροφοί, κλπ) οι οποίες προσδιορίζοllTαι πρωτίστως
από κoιι-wνιoπoλITισμIκoύς πσράγoνrες. ΤΟ δεύτερο μέρος τεκμηριώνει ότι τα μιιφ(ι.
παιδιά στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν πράξεις που απαrroύν επιδεξιότητα.
δεν παρατηρούν και μιμούllTαι μόvo τους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιό., αλλά
παίζουν και τα ίδια έναν ιδιαίrnρο. ενΨΥό ρόλο σ' avrή τη διαδικασία. Τέλος, το τρiτo
μέρος αναπτύσσει και διαπρo.γματεύεrαι την ηθική εξέλιξη του παιδιού και πώς αυτή
επηρεάζεται και εξαρτάται κυρίως από το κοινωνιοπολΙΤ1σμικό περIβάJλOν του και από
το κοινωνικό του φύλο.
Ευχή μου και πρoσδoιdα μου όπως ανέφερα και παραπάι-w εΙναι το παρόν υλικό
να απoπJΣσει CΡγαλείO - ένα μικρό εγχειρίδιο θα μπορούσα να πω • για περαιτέρω
αvα(ηrήσεIς και πραx:rικές εφαρμογές στους αvαγvώorες. Φυσικά για να πάρει ο
αvαγνώσrης συvoπτικά γνώση, ερεθίσματα. ενημέΡωση, a:χvικές που μπορεί να
εφαρμόσει για να {χει λύσεις σε θέματα εξέλιξης των πωδιών. θα πρέπει να μελετήσει
μεθοδικά και τα τρία μέρη του CΠJY'!ρ(ψμα:roς. Και αιπό ytαri μπορεΙ καθένα από τα
μέρη να φαίνεται ανεξάρτητο αλλά τελικά το κiι.θε μiψoς δIαδiχεται το άλλο και εΙναι
χrισμi;νo το επόμενο τμήμα πάνω στο προηγούμενο.
Ευχαριστώ ιδιαiτερo. και θερμά Tηv καθηγήφιά μου στο Ελληvικό Αvoικτό
ΠαvεπιστήμιοΔρ. Χριστίνα Νόβα - Καλτσούνη για τη στήριξή rηςσεόλη τη διάρκεια των
Σπουδώνμου. Ευχαριστώαπό ταβάθη τηςκαρδιάςμου όσουςαπό το άμεσο οικογενειακό
και φιλικό μου πχριβάλλον πίσrεψαν όn η προσπάθειά μου αυτή πραγμα:rιιώ. άξιζε TOV
κόπο, Πάνω από όλα ευχαριστώ το Θεό Μου, που μέσα από όλα αυτά τα ανθρώπινα
βλEπόμεvo. μοvoπάτια. μου διδάσκει το άπειρο Του. Εκεί που σιd:φτoμαι και λέω • τώρα
yvωρίζω κaJλίτερo. - καrαλαβαiνω όn μόλις έχω πλησιάσει ένα ελάχιστο προςτη Σοφία
Του.
ΚαραγεώρΥου Eλi:vη
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Μέρος Πρώτο
Η διαδικασία εξέλιξης του παιδιού και ειδικότερα οι πρώιμες
επικοινωνιακές διεργασίες στις σχέσεις νηπίων και ατόμων που
έχουν την ευθύνη για τη φροντίδα τους (γονείς, τροφοί, κλπ.)
προσδιορίζονται πρωτίστως από
κοινωνιοπολιτισμικούς παράγοντες.
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10 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥειιεΝΗ
Πίνακας περιεχομενων ανάπτυξης του θέματος
Αρχίζοντας
Οι πρώτες σχίσεις του παιδιού με το περιβάλλον του
Σχέσεις CΙΛΛηλεπίδρασης γονέα - παιδιού (μη λεκτική επικοινωνΙα)
Η κατάσταση της προσκόλλησης και ο/ συνέπειές της στην
ανάπτυξη του παιδιού
Το γλωσσικό εργαλείο ως στοιχείο επικοινωνιακής διεργασίας
Ανακεφαλαιώνοντας συμπερασμαrκά
Βιβλιογραφία
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Αρχίζοντας
Παιδί και Κοινωνικό Περιβάλλον II
Το θέμα διαπραγματεύταιτη διαδικασία εξέλιξης του παιδιού κατά τη βρε­
φική - νηπιακή ηλικία (από Ο έως 4 - 5 χρόνων) κα. mo συ'γΚ'εΚρtμένατις πρώt­
μες επικοtνωνιακtςσχέσειςτωννηπίωνμε τα άτομαπου τα φροντίζουν(γονείς,
τρoφo~ ειδικοί παιδtκώνσταθμών κ.λ.π.) κα. πώς αυτές οι σχέσειςπροσδιορί­
ζονταικυρίως από κοινωνtοπολιτισμtκούςπαράγοντες.Αναλυτικότερα,αρχικά
αναφέρεταιγενικά το πMimo που καθορίζειτη διαδικασία εξέλιξης, ήτοι την
«περιοχή εξέλιξης». Ακολούθως, αναπτύσσεταιη σχέση αλληλεπίδρασηςγο­
νέα - βρέφους πλαισιωμένη με στοιχεία μη λειcrικής επικοινωνίας. Εξετάζεται
η κατάσταση και τα είδη «προσκόλλησης» και οι συνέπειές της στη ανάπτυξη
του νηπίου. Τέλος, ακολουθεί ή λειcrική επικοινωνία του παιδtoύ στις πρώτες
του αυτές σχέσεις μέσα στο άμεσο οικογενεtακό περιβάλλον και στο ευρύτερα
κοινωνικό και ταυτόχρονα πώς όλα τα προηγούμενα προσδtορίζοvται KOtvrovt-
οπολιτισμικά.
Οι πρώτες σχέσεις του παιδιού με το περιβάλλον του
Ο άνθρωπος «μεΥαλώνεω ταυτόχρονα ΎVα/σΤΙKά, συναtσθηματικά, βιολογι­
κά και κοtνωνιοπολιτισμtκά (Ε.Μ., 1999: 33)*, χωρίς να έχει το προβάδισμα η
μία πλευρά σε βάρος της άλλης. Η δtαδικασtα εξέλιξης είναι μη στατική, συν­
δεδεμένη με το συγκεκριμένοιστορικό χρόνο κα. την οικοκουλτούραή ευρύτε­
ρα την «περιοχή εξέλιξηφ της οποίας συστατικά είναι: φυσικά και κοινωνικά
*Faulkoer, Woodhead. Εξέλιξη του Παιδιού στο ΚΟΙΙΙα/νικό ΠεριβάJJ.ιJV (Ε.Μ. Εγχει­
ρίδιο Mελtτης), ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
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12 Κο' ΡΑΠΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝJΙ
περιβάλλοντα στα οποία κατοικεί, KOινωνιOΠOλιτtσμιιcά έθιμα και πρακτικές
ανατροφής του παιδιού, και τέλος αντιλήψεις, σπηκές. απόψεις, πρoσδoκiες,
στόχοι και «εθνσθεωρίερ> για την εξέλιξη του παιδιού (Nsamenang, Lamb,
1999: 291, Ε.Μ., 1999: 43, 44).
Παρατηρούμε ότι η εξέλιξη του παιδιού επηρεάζεται σε μικρσεπίπεδο από
το πλαίσιο της οικογένειας και σε μακροεπίπεδο από αυτό του σχολείου (vηm­
αγωγείου) καθώς και από τις ευρίιτερες κοινωνικές επιρροές. Για παράδειγμα,
σι δυτικές κοινωνίες είναι ατομοκεντρlκές, ενώ για τους Γιαπωνέζους προέχει
η ομάδα και όχι το άτομο. Συνέπεια αυτού είναι, κάθε ερευνητής από nς κοι­
νωνίες αυτές να δίνει άλλη εξήγηση για την ΣUμπεριφOρά των νηπίων (Hiroki)
(Tobίn συν., 1999: 312 - 314, 317).
Υπάρχουν οικουμενικές αρχές για τη βρεφική μέριμνα όπως η αγάπη προς
τα παιδιά και το ελάχιστο επικοινωνιακό ερέθισμα που πρέπει να τους δοθεί
(Schaffer, Ι η κασέτα ήχου). Δεν υπάρχουν όμως καθολικές αξίες και κανόνες
σε όλες ttς κοινωνίες. Κάπ που είναι αξία ή φυσικό σε μια οtκοκουλτούρα δεν
είναι σε κάποια άλλη. Στη φυλή Dobus στη Μελανησία, τα αγόρtα έχουν ως
πρότυπο την ανταγωνισπκότητα,ενώ στη φυλή Zuni του Νέου Μεξικού έχουν
τη σuνεργασiα (Schaffer, 1996: 9).
Στη Γουατεμάλα σε ινδικά χωριά τα βρέφη κρατούνται μέσα σπς καλύβες,
τον πρώτο χρόνο της ζωής τouς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη μετέπειτα εξέλι­
ξή τους, ενώ σπς δυπκές ΚΟtνωνίες, δίνετα. έμφαση στην πρόωρη αφύπνιση
(Schaffer, Ι η κασέτα ήχου).
Σε άλλες περιοχές εξέλιξης εκτός από τη μητέρα εμπλέκονται περισσότερα
άτομα στην ανατροφή των νηπίων: μεγαλύτερα αδέρφια, συΥΥενείς. άλλο. σu­
νομήλικοι.
Οι Αφρικανικές κουλτούρες δίνουν έμφαση και πρστεραtότητα στην κοινω­
νιιω-σuναισθημαπΙCΉ ανάπτυξη και τα στάδια της ζωής έχουν κοtνωνικά κριτή­
ρια, ενώ οι δυπκές δίνουν έμφαση στις γνωστικές μεθόδoUς (Nsamenang, Lamb,
1999: 295, 291). Στους Πvyμαίσυς τα νήπια μεγαλώνουν με πάρα πολλά άτομα
που τα φροντίζουν κα. εκτεθειμένα όπως είναι σε ποικιλία «κοινωνικότηταφ
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Παtδί και Κοινωνικό Περιβάλλον 13
f:χouν ισχυρά πρόmπα στη μετέπειτα ζωή τους (Schaffer, 2001: 136 - 137).
Οι άνθρωποι εκφράζονται παγκόσμια για το ίδιο θέμα, αλλά ο τρόπος έκ­
φρασης εξαρτάται από την κουλτούρα (Cole, 1999: 31), ακόμα κα. την αόρατη
(σκοπιμότητα, ηθtκή, θρησκεία). Η γνώση δομείτα. πολιτισμtκά από τους γο­
νεtς. τους δασκάλους και τους ερευνητές (Super, Harkness, 1999: 53, 54, 61).
Αναμφtσβήτητα η περιοχή εξέλιξης καθορίζε. και τον τρόπο αλληλεπίδρασης
γονέα - βρέφους.
Σχέσεις αλληλεπίδρασης γονέα - παιδιού
(μη λεκτική επικοινωνία)
Ποιες είνα. οι πρώτες σχέσεις βρέφους - τροφού και από ποιους παράγοντες
επηρεάζοντα. αυτές οι σχέσεις; Το νήmο φυλογενετικά f:χε. ανάγκη φρoντiδας
και δημιουργίας σχέσεων. Τις ανάγκες αυτές ΙKανOΠOtεί αλληλεπιδρώντας αμ­
φίδρομα κα. ενεργητικά, υπάρχοντας μαζί με τις σχέσεις, αφού μόνο του δεν
μπορεί να φάει ή να ζεσταθεί και μέσα από αυτές δομεί μια αίσθηση ταυτότη­
τας (Schaffer, Ι η κασέτα ήχου). ΤΟ πώς επηρεάζεται από την περιοχή εξέλιξης
εξαρτάται από τη φύση του (Schaffer, 1996: 8, Ε.Μ., 1999: 39, 53, 54).
Η παρόρμησή του για επtKOινωνία είνα. αρχικά σιωπηρή και ασυνείδητη
(Schaffer, 1996: 14, Ε.Μ., 1999: 54). Ερευνητικά f:χει δειχθεί ότι τα βρέφη έλκο­
νται από τα avepώmva πρόσωπα και ης φωνές. Διακρίνουν τη φωνή της μητέρας
τους από άλλες, επηρεασμένα ακόμα και από τη μουσική και το είδος της που η
μητέρα άκουγε κατά την εΥκι:ιμοσύνη (Schaffer, 1996: 17). Στην αρχή προσελ­
ιώουν τους άλλους με το κλάμα. Σης έξι εβδομάδες εμφανίζετα. το χαμόγελο ως
κοινωνική αντίδραση. Το παιδί χαμογελά, οι ενήλικες χαίρονται και το προσέ­
χουν περισσότερο (στο ίδιο. σελ 18, 19.21). Έρευνα σε 4 διαφορετικές ομάδες
στο Ισραήλ έδειξε ότι υπάρχει ομοιότητα που οφείλεται στην ωρίμανση, στο
αυθόρμητο χαμόγελο μεταξύ 2 και 4 μηνών (Super, Harkness, 1999: 51).
Οι πρώτες αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται από τη χρονική οργάνωση του
βρέφους και την {κανότητα συντονισμού του με τον τροφό του καθώς και από
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14 ΚΑΡΑΓΕΩΡmΥεΛεΝΗ
τ/ν προθυμία Τα/ν ενηλίκων να ΣUνΤOνιστOύν μαζί του. Στους πρώτους μήνες
κυριαρχεί η αλληλεπίδραση «πρόσωπο με πρόσωπο». Στον 50 μήνα το παιδί
στρέφετω και προς τον κόσμο των αντικειμένων και ενδιαφέρεται για αυτά.
Μετά τον όγδοο μήνα η επnωινωviα εξελίσσεται σε «αμοιβαία σuνδιαλλαyή)>,
ζητά βοήθεια, δίνει - παίρνει πράγματα. Στη διάρκεια του δεύτερου έτouς, η βι­
ολογική ωρίμανση και η εξερευνητική του τάση το οδηγούν σε σuμβoλική επι­
κοινωνία, κυρίωςΥλωσσική (Schaffer, 1996: 26, 27, 29, Ε.Μ., 1999: 55, 56).
Στο πρώτο στάδιο αλληλεπίδρασης κυριαρχεί η βιολογική ρύθμιση, όπου
οι ρυθμοί (ύπνου, πείνας, θηλάσματος) του βρέφoUς οργανώνονται σύμφωνα
με την περιοχή εξέλιξης. Από έρευνες προκύπτει ότι αυτοί οι ρυθμοί έχουν
κοινωνικοποιηθεί ανάλογα με την εμπεφία που τα βρέφη είχαν από τ/ν αρχή
τ/ς ζωής τους κα. εξαρτώνται από το χρόνο του συγκεκριμένου πoλtτισμoύ
(Schaffer, 1996: 23, 24, 25). Ο χρόνος, εφεύρεση της δυτικής καπtταλιστtκής
κοινωνίας, επtβάλλεται στα βρέφη μέσα από τις βιολoytκές και κοινωνικές δρα­
στηριότητες των γονέων. Μια πηγή άΎχ.ους, με αρνητικές συνέπειες αργότερα,
είνα. η πίεση που δέχονται τα βρέφη προκειμένου να συντονιστούν με αυτό
που Ot γονείς απαιτούν (Cole, 1999: 31). Οι μητέρες «διαισθητικά» προσπα­
θούν να αφυπνίσουν το νήπιο. Στους Gusii επιζητούν να το διατηρούν ήρεμο
κάθε στιγμή, ενώ Ot δυηκές μητέρες επιδιώκουν το μέγιστο σημείο αφύπνισής
του (Ε.Μ., Ι999: 60).
Σnς δυτικές βιομηχανοποιημένες κοινωνίες τα παtδιά κοιμούνται πολλές
συνεχόμενες ώρες (Cole, 1999: 31, Ε.Μ., 1999: 60) και ίσως τη φροντίδα τους
αναλαμβάνουν αναΎΚασnKά και άλ/n. άτομα. Στην Κένυα οι μητέρες {;χουν τα
μωρά τους σ' όλες τις δραστηρtότητέςτους μαζί τους. Τα βρέφη έχοντας κανο­
νικότητα και προσαρμοστικότητα στο θέμα του ύπνου και της τροφής και στην
Αμερική και στους Kipsigis μαθαίνουν τη συναισθημαπκή δομή της περιοχής
(Suρer, HarkJιess, 1999: 57).
Το δεύτερο στάδιο αλληλεπίδρασης είναι η απόκτηση κοινού θέματος. Η με­
τάβαση είνα. καθολική, αλλά εκφράζεται με συγκεκριμένους τρόπους. Τώρα τα
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νήπια στρέφονται προς τον κόσμο των αντικεtμένων, ειcrελoύν απλές εργασίες
κα. γνωρίζουν ΠOλιτισμt1cό. εργαλεία της περιοχής τους. Η πoλtηστική εmρρoή
φαίνεται και στη σιιμπεριφορά και στις προσδοκίες των μητέρων προς τα παιδtά.
Η Αμερικανίδα μητέρα ωθεί το παιδί της στον κόσμο των αντικειμένων και το
θέλε. ανεξάρτητο απ' αυτήν ενώ η Γtαπωνέζα το οδηγεί σε σύνδεση μαζί της
(Ε.Μ., 1999, 61, Cole, 1999, 33).
Με το περπάτημά τους τα νήπια οδηγούνται στο τρίτο στάδιο αλληλεπίδρα­
σης που είναι η κoινωνtκή αναφορά. Μαθαίνουν και τροποποιούν τη σιιμπερι­
φορά τους ανό.λΟ'Υα με τις αντιδράσεtς των τροφών τους (Ε.Μ., 1999: 62, Cole,
1999: 34). Η μητέρα ανάλογα με την περιοχή εξέλιξης, την προσωπικότητά της
και την ανταπόκρισή της (ψυχρή - θερμή - εκδηλωτική) μεταβt(3ό.ζεt τις αξίες
της, τις συναισθημαηκές καταστάσεις κα. τη συμπεριφορά της στο παιδΙ Η κα­
ταθλιπηκή μητέρα ή αυτή που υtοθετεί το (iανέκφραστο πρόσωπΟ}) δεν παρέχει
στο βρέφος κατάλληλη διδασκαλία yta KOινωνtκή αλληλεπίδραση, με αποτέλε·
σμα το βρέφος να παρουσιάζει συμπερtφορισιακές διαταραχές (Schaffer, 2001:
107). Στο στάδιο αυτό τα παιδιά φοβούνται τους ξένους και χρεtάζονταt συναι­
σθηματική στήριξη - προσκόλληση από τα άτομα που τα φρovrίζoυν.
Η κατάσταση της προσκό)J.ησης
και οι συνέπειές της στην ανάπτυξη του παιδιού
Προσκόλληση - φυλογενετικά προσδιορισμένη - είναι ο μακροχρόνιος στε­
νός σιιναισθηματικός δεσμός του παtδιού με ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα
άτομα. Δημιουργείται από τις πρώτες επικοtνωνιακές δwργασίες (εmKoινωνtα
- ανταπόκριση) με περιεχόμενο την αναζήτηση σωματικής εγγύτητας, παρηγο­
ριάς και ασφάλειας, πόνου (άγχος αποχωρtσμού) και αμφίδρομα σιιναισθημα­
tικού δεσμού (προσκόλληση γονέα) προς το παιδί (Schaffer, 1996: 32).
Ο BowJby διατύπωσε τη θεωρία της προσκόλλησης κα. είνα. υπέρ της ευαί­
σθητης μητρtκής φροντίδας στο σπίτι, απορρίπτοντας όλες τις ό.λλες θεσμοθε­
τημένες μέριμνες yta παtδιά, επηρεασμένος από τη μεταποΛ.εμtκή κατάσταση,
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εμπνευσμένος από την ηθολογiα και τον μονοτροπισμό (Ε.Μ .• 1999: 67, 69).
Δέχτηκε κριτική από τα προηγούμενα και για την απουσία του πατέρα στο
«μεγάΜιΨα/> του παιδιού (Schaffer, 1983: 10, Ι 996: 37).
Ποιες οι προΟποθέσειςανάπτυξης προσκόλλησης; Ουσιαστικά είναι η βιο­
λογική ωρίμανση, όπου το βρέφος αναγνωρίζει γνωστά πρόσωπα και έχει την
έννοια της μονιμότητας του αντικειμένου (Schaffer. 1996: 35, 36). Ξεκινά τον
έβδομο μήνα. αλλά μπορεί να εκδηλωθεί σε κάθε ηλι1ciα. Διαφοροποιούνται
από το 40 έτος (Λεονταρή, 2000: 65). Η βάση της διαμόρφωσηςπροσκόλλησης
είναι η ποιότητα της κοινωνικής αλληλεπίδρασηςκαι όχι η ποσότητα. Μπορεί
δε να συμβεί με οποιοδήποτε οικείο άτομο εκτός από τη μητέρα (Schaffer,
1996,37).
Η προσκόλληση μετράται με την «παράξενη κατάσταση», διάρκειας είκοσι
λεπτών, επτά επεισoδiων, που περιλαμβάνει αποχώρηση και επιστροφή της
μητέρας καθώς και την παρουσία ξένου, που πρότεινε η Ainsworth, εξετάζο­
ντας παιδιά στις ατομικές διαφορές και τονίζοντας το ρόλο και τη σημασία του
πολιτισμικούπλαισίουστην ανάπτυξή τ/ς. Διέκρινετέσσερις ομάδεςπροσκόλ­
λησης παιδιά: με ασφαλή προσκόλληση,με ανασφαλή προσκόλληση / αΥΧώδη
/ και έχοντα αποφευκτική συμπεριφορά, με ανασφαλή προσκόλληση / αΥΧώδη
/ και ανθιστάμενη συμπεριφορά ή ανασφαλή αμφιθυμικά. Και τέλος, παιδιά
ανασφαλή με αποδιοργανωμένη συμπεριφορά (Λεoνrαρή, 2000: 65,66).
Η παράξενη κατάσταση παρόλο που είναι σταθμισμένη, έχει διαφορετικά
μηνύματασε κάθε μια περιοχή εξέλιξης. Η ιαπωνική κοινωνίαθέλει τα παιδιά
συναισθηματικάεξαρτώμενααπό την οικογένεια.Στη Γερμανίααποφεύγεταιη
σωματική επαφή γονιών - παιδιών για να ανεξαρτητοποιηθούν τα παιδιά γρη­
γορότερα. Σε κάθε πολιτισμικό περιβάλλον η προηγούμενη εμπεφία του παι­
διού εξαρτάται από την κουλτούρα (Co]e, 1999: 38, 39, Λεονταρή Α., 2000:
69). Επομένως τα αποτελέσματα της παράξενης κατάστασης δεν πιστοποιούν
την πραγματικότητα, αν δεν λάβουν υπόψη τους το πολιτισμικό περιβάλλον
στο οποίο διαδραματίζονται.
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Ποιοι κοινωνιοπολιτισμικοί παράγοντες επηρεάζουν την προσκόλληση και
πώς; Αναφέρονται οι παρακάτω: Η συμπεριφορά της μητέρας απένανπ στο
βρέφος (ο συγχρονισμός της με αυτό, η με προθυμία ανταπόκριση της, η Εu­
αισθησία της, η αποδοχή της), τα χαρακτηρισnKά του βρέφους (απαlτητtKό
- νΕUΡΙKό επηρεάζουν τη σχέση και οι δύσκολες ιδιoσυγKρασtες προκαλούν
ΣUγKΡOύσεις με τη μητέρα και είναι στόχος γονεΙκών επικρίσεων). το κοινωνι­
κοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και οι πολιτισμικές επιδράσεις (το είδος
της προσκόλλησης επηρεάζεται από τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την ανατρο­
φή των παιδιών σε κάθε κοινωνία Π.χ. Kibbutz στο Ισραήλ) (Λεονταρή, 2000:
67 - 69)
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της προσκόλλησης στη μετέπειτα ζωή; Η ασφαλής
προσκόλληση είναι η βάση εξερεύνησης, γνώσης και δόμησης του εσωτερικού
και του εξωτερικού κόσμου (στο ίδιο, σελ. 63. 74) και με βάση αυτήν τα άτομα
αργότερα εμφανίζουν κοινωνικότητα. προσαρμοστικότητα, αυτοεκτίμηση και
αυτονομία (Schaffer, 1996: 38). Όταν είναι ανασφαλής. τότε υπάρχουν διατα­
ραχές. άγχος. φόβος με την απομάκρυνση του προσώπου προσκόλλησης(Λοο­
νταρή. 2000: 72 - 73). Ο Bowldy υποστηρίζειότι, όταν η ανατροφή είναι απρό­
mτη και το βρέφος βιώνει την γονεϊκή αποστέρηση, τότε μπορεί να παραμένει
ΣUναισθημαΤΙKά ελλειμματικό. Πρόκειται για την περίπτωση του «άστοργου
χαρακτήρω), μια θέση για την οποία δέχτηκε κριτική (Schaffer, 1996: 43).
Κατά τον Bowlby η ΙΣΧUρή αυτή σχέση δημιουργεί δυσκολία ανπκατά­
στασης ακόμα και όταν τα άτομα προσκόλλησης είναι αδιάφορα ή επιθετικά
ή πεθάνουν. Τα βιώματα τού αναπτυσσόμενου βρέφους παίρνουν τη μορφή
εσωτερικώνμοντέλων εργασίας που έχουν τη σφραγίδα των ατομικών και ιδι­
οσυγκρασιακώνχαρακτηριστικών του. Αυτά τα μοντέλα διαμορφώνονται από
την αλληλεπίδραση βρεφών - τροφών και έχουν γνωσnKά και συναισθηματικά
στοιχεία (Λεονταρή, 2000: 70, 78). Η θεωρία της προσκόλλησης μπορεί να
θεωρηθεί ως «παιδαγωγική) και να βοηθήσει τις μητέρες να κρατούν υγιή στά­
ση απέναντι στα παιδιά τους (Singer, 1999: 87). Το πρόσωπο προσκόλλησης
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οδηγεί το παιδί στην κατάκτηση του γλωσσικού εργαλείου και στη λεκτική
επtKOινωνία.
Το γλωσσικό εργαλείο ως στοιχείο
επικοινωνιακής διεργασίας
Η γλωσσική επικοινωνία, καθολικό πολιτισμικό στοιχείο, εξαρτάται από την
περιοχή εξέλιξης. Οι ερμηνείες για τη γλωσσική κατάκτηση είναι εθνοκεντρικές.
Υπάρχει συνάφεια εξέλιξης, γλώσσας και κουλτούρας με ελάχιστα παγκόσμια
όρια πολιτισμικής υποδομής yta να εξελιχθεί το γλωσσικό εργαλείο. Ο Bruner
λtει ότι ο μηχανισμός γλωσσικής κατάκτησης είναι φυλογενετικά προσδιορι­
σμένος (εκτός από περιπτώσεις παιδιών που είναι ((εκ Υενετ/ς» ανίκανα να δη­
μιουργήσουν κοινωνικές αλ/.ηλεπιδράσεις: π.χ. αυτισμός (Schaffer, 2001: 134),
αλλά η λειτουργία του εξαρτάται από το πρώτο κοινωνικό περιβάλλον του παι­
διού. Η μεΥάλη ανάγκη της γλωσσικής επικοινωνίας φαίνεται στα κωφά παιδιά,
στα οποία οι μη κωφοί γονείς τους μιλάνε κανονικά. Καθώς επίσης και στο ότι
αυτά τα παιδιά δημιουργούν δική τους επtKOινωνιαKή γλώσσα μέσω παντομίμας
(Cole, 1999: 4 Ι, 42, 44, Ε.Μ., 1999: 63 - 65, Schaffer, 2001: 118).
Το παιδί συλλαμβάνει την έννοια του διαλόγου, με το πώς η τροφός χρησι­
μοποιεί το λόγο που απευθύνεται στο παιδί «για να του μιλήσεΙ)), ενώ το ίδιο
βαβίζει και μαθαίνει να μιλάεΙ, όταν είναι αναπτυξιακά ώριμο. (Schaffer, 1983:
Ι 00, 1996: 26, 30). Όμως υπάρχει και η άποψη της διυποκειμενικότ/τας, ότι τα
νήπια είναι προσαρμοσμένα εκ των προτέρων να εμπλακούν σε διάλογο (Ε.Μ.,
1999: 57).
ΟΙ τρόποι γλωσσικής επικοινωνίας; δυαδικοί, τριαδικοί ή πολλαπλοί, διαφέ­
ρουν από κουλτούρα σε κουλτούρα. Τα παιδιά των Kaluli εμπλέκονται αρχικά
σε τριαδικές και πάνω συνομιλίες, με μια συγκεκριμένη κοινωνική συμπερι­
φορά, ενώ αντίστοιχα σε άλλες κοινωνίες είναι συνήθως δυαδικές (Schieffelin,
Ochs, 1999; 71, 77, 78).
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Ο γλωσσικός tι:ώδtκας επηρεάζεtαι από το άμεσο περtβάλλον του παιδιού
(μοναχοπαίδια - άλλα αδέρφια). Στα δίδυμα η μητέρα οργανώνει τριαδικές επt­
κοινωνίες, ενώ στα πρωτότοκα παιδιά η μητέρα αφιερώνει πιο πολύ χρόνο με
συνέπεια αυτά να αναπτύσσουν πιο γρήγορα τη t..εtcrttι:ή τους ικανότητα απ' ότt
τα δευτερότοκα κλπ. (Schaffcr, 2001: 122). Ο καλλιεργημένος ή μη yλωom­
κός κώδtκας του παtδιού επηρεάζεtαι από τους γονείς του: το κοινωνικό κα.
μορφωτικό τους επίπεδο, τα ενδιαφέρoνrά τους, το χρόνο επtKOινωνίας, το αν
μtλιoύνrαι μέσα στο σπίτι περισσότερες από μία γλώσσες, το δtάβασμα βιβλί­
ων και τη γραφή (Rogoff κ. συν., 1999: 269), τις οικογενεtακές συζητήσεις και
τη δημιουργία συναισθηματικού περιβάλλoνroς (Oumι, 1999: 138), το ωράριο
κα. τη φύση της εργασίας τους, που παίζει ρόλο στη δtαδικασία διαπαιδαγώγη­
σης (ytan μεταφέρουν τον εργαmακό κώδικα με τους συμβολισμούςτου και
στο σπίτι).
Ανακεφαλαιώνονταςσvμπερασματ,κά
Πρoσεyyίζoνrαςτο θέμα της εξέλtξης του παιδιού διαπιστώνουμεότι η δι­
αδικασία είναι πολλαπλή. Η γνωστιtι:ή, κοινωvttι:ή κα. συναισθηματιtι:ήανά­
πruξη των νηπίωνθεμελtώνετα.μέσα στο ευρύτεροκοινωνιοπολιτισμικόπερι­
βάλλον - περιοχή εξέλιξης - που συνεχώς αλλάζεΙ, από τις σχέσεις με τα άτομα
φροντίδας τους, από το πρόσωπο προς το οποίο εκδηλώνουν προσκόλληση και
το πώς αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, από ης δtαπροσωπικές τους
σχέσεtς μέσα στην OtKoγέYEta, καθώς κα. από τις σχέσεις που αναπτόσσουν
στη φάση της λειmtι:ής εmκοινωνίας κα. της γλωσmtι:ής Kατάιcrησης με την
OtKoγέYεIa και με τους συνομήλtΚους στο παιχνίδι κα. στο σχολείο. Βεβαίως η
συναισθηματική δύναμη των πρώτων σχέσεων οδηγεί τα παιδtά στην κοινωvt­
κή κατανόηση και στην αίσθηση της ταυτότητας.
Κανείς όμως δεν μπορεί να προβλέψε. τη μετέπειτα συμπεριφορά βάσει
των πρώτων γεγονότων και εμπεφιών. Υπάρχει η πλαστικότητα του υποκείμε-
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νου που το βοηθά να προσαρμόζεταισε καινούριαπεριβάλλοντα.Ο άνθρωπος
συνεχώς κοινωνικοποιείται,γεννημένοςνα πάρει τις αξίες του περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο θα ζήσε\..
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Tobin J. J., Wu γ. Η. Ο., Davidson Η. Ο., «Komatsudani: Ένα Ιαπωνικό Κέντρο
Προσχολικής Aγωriι9Ι στο Εξέλιξη rov Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβά)J.ι)ν.
Πολιrισμικοί Κiισμoι της Πρώτης Παιδικής Ηλικίας, Τόμος Α', Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 1999, σελ. 303 - 323.
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Μέρος Δεύτερο
Τα μικρά παιδιά στην προσπάθεια να κατακτήσουν πράξεις που
απαιτούν επιδεξιότητα, δεν παρατηρούν και
μtμOύνται μόνο τους ενήλικες και τα μεγαλύτερα παιδιά, αλλά
παίζουν και τα ίδια έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο
σ' αυτή τη διαδικασία, Kατάδεtξη αυτού του ενεργού ρόλου των
παιδιών στην ίδια τους τη γνωστική εξέλιξη και ειδικότερα,
(κατάδειξη) της φύσης της ενεργητικής εμπλοκής τους σε
επίσημα και ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης.
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Πίνακας περιεχομένων ανάπτυξης του θέματος
Εισαγωγικά
Γνωστική εξέλιξη - Ενεργός εμπλοκή των παιδιών
στη γνωστική τους εξέλιξη μέσα από τις γνωστικές θεωρίες
Θεωρία του Piaget,
Θεωρία του Iι)ιgotsky (ΚOlνωνlOπολιτισμική σχολή)
Η Γλώσσα ως κυρίαρχος παράγOVΤας γνωστικής εξέλιξης
Η ενεργός εμπλοκή του παιδιού στη γνωστική του εξέλιξη μέσα
από ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης
Μέσα στην οικογένεια
Μέσα σε ομάδες ομηλίκων με το πωΧVίδι και ης
κοινές δραστηριότητες
Η ενεργός εμπλοκή του παιδιού στη γνωστική του εξέλιξη
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Παιδί και Κοινωνικό Περιβάλλον zs
ΤΟ παρόν τμήμα του συΥΥράματος καταδεtκνίιεt την ενεργό συμμετοχή των
μικρών παιδιών στη γνωστική εξέλtξή τους.
Τα μικρά παtδιά στην πρoσπάθεtά τους να κατακτήσουν πράξεις που απαt­
τούν επιδεξιότητα, δεν παρατηρούν κα. μιμούvrαι μόνο τους ενήλtκες κα. τα
μεγαλύτερα παιδtά, αλλά κα. τα ίδια παίζουν έναν _διαίτερα ενεργό ρόλο στη
δόμηση της γνωστικής τους εξέλtξης, μέσα στο περtβάλλον των σχέσεών τους,
οι οποίες είνα. ενταγμένες σε κοινωνικά Kαt πολιτισμtκά συστήματα.
Αρχικά ορίζεται η γνωστική εξέλtξη και κατόπιν γίνεται μια διερεύνηση
της ενεργού εμπλοκής των παtδιών στη γνωστική τους εξέλtξη μέσα από τις
γνωσttKές θεωρίες. Ακολουθεί η αναφορά στη γλώσσα ως κυρίαρχο παράγο­
ντα της γνωστικής εξέλtξης των παιδtών.
Στη συνέχεια καταδεικνυετα. η ενεργητική συμμετοχή των παιδtών στη
γνωστική τους εξέλtξη, αρχικά μέσα από ανεmσημα περιβάλλοντα μάθησης
(OtKoyέYeIa, παιχνίδι, παιδtκή παρέα - ομάδα) κα. τέλος μέσα από επίσημα πε­
ριβάλλοντα μάθησης (συμμαθητές, αίθουσα διδασκαλίας, σχολtκό προαύλιο).
Γνωστική εξέλιξη - ενοργός εμΠλοκή των παιδιών
στη γνωστική τους εξέλιξη μέσα από τις
Ίνωστικές θεωρίες
Η γνωστική εξέλtξη κατά τη διάρκεια της παιδtκής ηλικiας περιλαμβάνει τη
λογtκή σκέψη, τη μνήμη, την επiλυση προβλημάτων, Kαt κατά τους ΨUXOλό­
γους την αέναη εξέλtξη, τη μάθηση, τη γλωσσική κατάκτηση κα. το σχηματι­
σμό εwοtών (Faulkner / Woodhead, 1999: 98)
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Το παιδί κατά τον Piaget, ενεργοποιώντας το γενετικό του υλικό και αντα­
ποκρινόμενο στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, προσπαθεί να καταλάβει
τον κόσμο και να ενταχθεί σ' αυτόν, όπως ακριβώς κάνει κάθε οργανισμός
προκειμένου να προσαρμοσθεί ενεργά στο περιβάλλον του (Gregoιy, 1999: 9,
Satterly, 1999: Ι!).
Η θεωρία του Piaget δίνει έμφαση στο παιδί ως τον ανεξάρτητο δημιουργό
της ανάπτυξης, δεχόμενος ότι οι γνωστικές ικανότητες είναι εσωτερικές και
ατομικές και προσδιορίζονταιγενετικά. Υποτιμά όμως την επιρροή σημαντικών
παραγόντων, όπως η συμβολή άλλων ατόμων, η διδασκαλία και ο πολιτισμός
(Meadows, 1999: 32, 33). Τονίζεται, ότι η μάθηση απορρέει από την εξέλιξη
και ότι η γνώση και η κατανόηση προέρχονται από την ενεργή προσαρμογή
των παιδιών στο περιβάλλον ΤΟ1>ς και όχι από την άμεση καθοδήγηση των ενη­
λίκων (και η εξέλιξη προχωρά από το ατομικό στο κοινωνικό), (Satterly, 1999:
10,11). Κεντρικό ρόλο παίζει το παιδί με τη βιολογική του, ίσως υπόσταση.
Θεωρlo. του JjJgotsky. (κοινωνιοπολιτισμική σχολή)
Σύμφωνα με τον Vygotsky, τα παιδιά αναπτύσσονται γνωστικά, ξεκινώντας
με κάποιες βασικές ικανότητες (γενετικές) και έχοντας ως μοντέλα ή δασκά­
λους, τους ενήλικες, που τα καθοδηγοίιν μέσα από σχετικές συμπεριφορές.
ΠΡOOδΕUΤΙKά ο ενήλικας αφήνει στο παιδί να κάνει όλο και περισσότερα πράγ­
ματα. Το παιδί περνά από ένα στάδιο μαθητείας (πρώτα μιμοίιμενο) στις ικα­
νότητες της μόρφωσης, εσωτεΡΙKΕUOντας το γνωστικό υλικό και τα εργαλεία
που κατέχουν οι ενήλικες. Επεξεργάζεται αυτό το υλικό, το αναπτίισσει και
το μεταδίδει, με αυτές τις γνωστικές ικανότητες να παραμένουν κοινωνικές
(Meadows, 1999: 36).
Τα παιδιά μαθαίνουν το λόγο (γλώσσα) από τους ενήλικες προσλαμβάνο-
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ντας πληροφορίες με συζητήσεις, με ερωτήσεις και απαντήσεις για διάφορα
θέματα που τα απασχολούν. Οι γνωσηκές τους ικανότητες αυξάνονται, μέσω
της μίμησης των ενηλίκων και μέσα από την καθοδήΥηση, σχεηκά με το πώς
να λειτουργήσουν. Το παιδί μέσα από τ/ν αλληλεπίδραση με τους άλλους αρχί­
ζε, να αποκτά συνείδηση του εαυτού κα, της ατομικότητάς του. Η μάθηση και
η εξέλιξη είνα, αλληλοσχετιζόμενες από την πρώτη μέρα τ/ς ζωής του παιδιού
κα, η πορεία της εξέλιξης είναι από το κοινωνικό στο ατομικό. Η μάθηση αφυ­
πνίζει μια σεφά αναπτυξιακών διαδικασιών, οι οποίες λειτουργούν μόνο όταν
το παιδί αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον κα, σε συνεργασiα με
τους συνομηλίκους του (Vygotsky, 1999: 23, 28).
Ο Vygotsky εισάγε, την twota της Ζώνης ΕmκείμενηςΑνάπτυξης(Ζ.Ε.Α.)
που ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ του πραγματικού επιπέδου εξέλtξης κα'
του εmπέδoυπtθανής εξέλιξης, με καθοδήγηση ενηλίκων ή σε συνεργασiαμε
πιο ικανούς συνομηλίκους.Τα παιδιά μtμoύντα,πράξειςπέραν των ορίων των
δtκών τους δυνατοτήτωνμέσα στην Ζ.Ε.Α. τους με την καθοδήΥηση και τ/ν
υποστήριξητων ενηλίκων, και με τη διαδικασίατης εσωτερίκευσης(ή οικειο­
ποίησης) λειτουργούν,αυτόνομα χωρίς την παρουσία του ενήλικα (Faulkner Ι
Woodhead, 1999: 121).
Η γνωσnκή εξέλιξη είνα, κοtνωνική κα, εmκοινωνtακή δtαδικασία κα, η
γλώσσα ασκεί ισχυρή επφροή στη δομή της σκέψης (Mercer, 2000: 93), η δε
γλωσσtκή εξέλιξη είνα, άρρηκτα δεμένη με τη γνωσnκή.
Η Υλώσσακυρίαρχοςπαpfi:yovτω;
γw. πι pwanκή~ "'" παιδιού
Τα παιδιά εμπλέκοντα, ενεργά στη γνωστική τους εξέλιξη από τη στιγμή
που χρησtμOπoιoύντο γλωσσικό εργαλείο. Τη γλώσσα την κατακτούν μέσα
στο περtβάλλον των πρώτων σχέσεων (συνήθως με τα άτομα στα οποία τα
παιδtά πιχισκολλώνταt)και στη συνέχειατην κάνουνπολιnσμtκόεργαλείομά-
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Οησης, σκέψης, ρύθμισης συμπεριφοράς και μετάδοσης πολιτισμικής γνώσης.
Σύμφωνα με τον Bruner ο μηχανισμός γλωσσικής κατάκτησης είναι βιολογι­
κός, αλλά για να λειτουργήσει αποτελεσματικά συμπληρώνεται από κατάλ­
ληλες πολιτισμικές συνθήκες στο πρώτο κοινωνικό περιβάλλον τού παιδιού
(Faulkηer ΙWoodhead, 1999: 64).
Η ανταπόκριση των γονιών με εξάρτηση στα εκφωνήματα του παιδιού προ­
καλούν συνθήκες κοινού ενδιαφέροντος και εξέλιξη της γλωσσικής ικανότητας
του παιδιού. Η αποτελεσματική υποστήριξη και ο {).;;Υχο; είναι παράγοντες που
επηρεάζουν την εξέλιξη της γλωσσικής ικανότητας του παιδιού (WoocI, ι999: 199).
Η ομιλία στους διάλογους κατά τη διδασκαλία και μάθηση είναι το ΙCΎριo
μέσο με το οποίο οι πιο έμπειροι και σι ενήλικες μεταδίδουν τη γνώση, τη σο­
φία, τις πολιτισμικές και κοινωνικές πρακτικές στα παιδιά (Faulkner Ι Wood-
head, 1999: 119).
Η γλώσσα έχει άμεση σχέση με τη σκέψη. Τα παιδιά για να αναπαραστή­
σουν τις σκέψεις εντός τους, έχουν τη γλώσσα σαν ψυχολογικό και πολιτισμικό
εργαλείο. Την χρησιμοποιούν για να κατανοούν ένα βίωμα, να το μοιράζονται
και να το κατανοούν συλλογικά από κοινού. Με τη γλώσσα μετασχηματίζουν
την εμπειρία τους σε πολιτισμική γνώση και αντίληψη. Τα παιδιά χρησιμο­
ποιούν τη γλώσσα για να μοιραστούν, να αμφισβητήσουν και να ορίσουν τις
εμπειρίες τους και τη διαθέτουν για να σκέφτονται και να μαθαίνουν ταυτόχρο­
να (Mercer, 2000: 5).
Κάθε φορά που τα παιδιά εμπλέκονται σε συζητήσεις επιτελούνται την ίδια
στιγμή και οι δύο λειτουργίες της γλώσσας, και αυτή της επικοινωνίας (πολιτι­
σμική καθολική λειτουργία), και αυτή της σκέψης (ψυχολογική λειτουργία). Τα
παιδιά είναι αναγκασμένα κάθε φορά που μιλάνε να σκέφτονται τι θα πουν και
τ/ν ίδια στιγμή να σκέφτονται αυτό που θα ακούσουν, καθώς εμπλέκονται σε
συνομιλίες και αυτές είναι σε εξέλιξη. Οι πιο δημιουργικές σκέψεις πραγματο­
ποιούνται όταν οι άνθρωποι συνομιλούν (στο ίδιο, σελ.: 5).
Τα μικρά παιδιά μέσω της γλώσσας διατυπώνουν ιδέες και τις αξιολογούν.
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Στην αρχή σκέφτονται χωρίς ακόμη να μπορούν να μιλήσουν (προ - γλωσσική
σκέψη). Το βάβισμα θεωρείται προ - νοητική γλώσσα. Η σίryκλιση προ - γλωσ­
σικής σκέψης κα. προνοητικής γλώσσας οδηγεί στη σκέψη με λέξεις. Σε ηλικία
δύο ή τριών ετών συινά μιλάνε μεγαλόφωνα μόνα τους και 'γtα δική τους ευχα­
ρίστηση. (Είναι ο ~(εγωKεντρικός λiYy09> που αργότερα εξελίσσεται στον εσω­
τερικό λiYyo). Η μάθηση όμως είναι troινωνUCΉ, γtαή ξεχωρίζουν τι είνα. αυτό
που λένε μέσα τους κα. τι είναι αυτό που λένε σε κάποιον άλλο (Mercer, 2000:
6,7, Hayes, 1998: 250).
Ο Vygoιsky θεωρεί τη γλώσσα συμβολικό εργαλείο - κοινωνικό φαινόμενο,
ενώ τη σκέψη γνωστικό φαινόμενο. Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα παιδιά
μιλάνε. Η γλώσσα δομεί τη σκέψη. Δεν εσωτερικεύουνε απλά, αλλά επεξεργάζο­
ντα. και κάνουνε δικές τους τις απόψεις που ήταν κάποτε κοινωvtκές κα. γίνονται
τώρα δtκές τους μέσω του εσωτερtκού τους λiYyoυ. Δεν είναι ανnγραφή του εξω­
τερικού κόσμου. Είναι εργαλείο επεξεργασίας ιδεών." Η ομιλία είναι εργαλείο
1α/ινής γνώσης, δεξιοτήτων, αντιλήψεων κα. μέσα απ' αυτήν δίδεται η αίσθηση
της ταυτότητας (Faulkner Ι Woαlhead, 1999: 63). Η κατανόηση του εαυτού και
του άλλου δομούνται από τη βασική ικανότητα των ανθρώπων για δωΠOKεtμενι­
κότητα - εμπλοκή σ' ένα κόσμο που τον μοιραζόμαστε (στο ίδιο, σελ: 82).
ΗενεΡΎός εμπλοκή του παιδιού στην γνωστική του
εξέλιξη σε ανεπίσημα περιβάλλοντα
Μέσα στην OIKOΎεvεια
Τα παιδιά μέσα από διδακτικές και μαθησιακές αλληλεπιδράσεις (κυρίως
δυαδικές) σε ανεπίσημα περιβάλλοντα οδηγούνται σε γνωστική εξέλtξη (γνω­
στική κοινωνικοποίηση) με αμοtβαία συνεργασία ενηλίκου παιδιού (στο ίδtο,
.. Κασέτα 2, Πλευρά Α, Μέρος 1. "Μια συνέντεuξη με τον Haπy Danicls".
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σελ.: 137, 120). Τα νήπια είναι εκ γενετής εναρμονισμένα σε μια εκ των προ­
τέρων προσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον για δημtουργία κοtνωνικών σχέ­
σεων, μέσω της διεργασίας της δΙα/OκεΨΕΝUCότητας, που εmτιryχάνεtα. μέσω της
αναγνώρισης και του συντονισμού των στόχων όταν παιδί κα. μητέρα εmκoινω·
νούν (στο ίδιο, σελ.: 82).
Αρχικά στο πρoγλωσσtκό crtootO η δnmοκειμενικότητα είναι συναισθημα­
ηιcής φύσεως. Μετά όμως, όταν το παιδί κατακτά τ/ γλόχJσα, δομεί μια κοινή
αναφορά σε ανηκείμενα και σε πρόσωπα. που δεν είναι παρόντα στην αλληλεπί­
δραση και η δόμησή της είναι δυναμtκή (ήδη το παιδί γνωρίζει να μοιράζεται το
συναίσθημα). Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της πρόληψης, διεργασία που
προϋποθέτει κυρίως ειλικρινή διάλογο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους (Goncu,
1999: 144, 145). Έτσι η διυποκειμενικότ/τα και η ανάπruξή της φαίνεται στην
ιωινωνtκή Ι1Cανότητα κα. κυρtroς παρατηρείται στο παιχνίδι.
Μέσα στο οικείο περ.βάλλον τους τα παιδιά αναγνωρίζονται από τους ενή­
λΙ1l:ες, θέλουν να τους μοιάσουν 1Ι:αι μεγαλώνοντας να τους ξεπεράσουν για να
αναγνωρισθεί η αξία τους (να 1Ι:αταξιωθούν) στο χώρο τους. Ένας τρόπος για
να εμπλα1l:0ύν τα παιδιά ενεργά στη γνωστική τους εξέλιξη 1Ι:αι να απolC'tήσoυν
συναισθηματική ισορροπία είναι η συμμετοχή τους στις 1Ι:οινωνΙ1Ι:ές και εργα­
σιακές δραστηριότητες των ενηλίκων. Στην περίπτωση αυτή έχουν εσωτεΡΙ1l:ό
1Ι:ίνητρο για ταύτιση με τη δραστηριότητα των &\ηλί1l:ων 1Ι:αι μαθαίνουν μέσω
της παρατήρησης και της διαμόρφωσης των δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα συμμε­
τέχουν στις δραστηριότητες με βοήθεια 1Ι:αι συναισθηματική στήριξη (ανταπό­
κριση) από τα άτομα που τα φροντίζουν (Faulkner / Woodhead, 1999: 133).
ΤΟ παιδί κοινωνικοποιείται, διαφοροποιείται ως ξεχωριστό άτομο 1Ι:αι εν­
σωματώνεται στο 1Ι:οlνωνΙ1l:ό πλαίσιο που ζει και δημιουργεί την προσωπικό­
τητά του (Βοσνιάδου, 1995: 13).
Τα παιδιά οδηγούνται στην ιroινωνική 1Ι:ατανόηση όταν νιώθουν ενδιαφέ­
ρον για τον εαυτό τους. Η αυτεπίγνωση 1Ι:αι η αυτοεκτίμηση τα οδηγούν να
προσελκύουν το ενδιαφέρον, να συνεργάζονται με τους άλλους, να πετυχαί-
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νουν την επιδοκιμασία.
Τα θετtKά συναισθήματα στις στενές σχέσεις των παιδιών στο συνεργαη­
κό παιχνίδι, στη συμμετοχή σε συζητήσεις που αφορούν ηθικούς κανόνες και
κοινωνική συμπεριφορά είναι σπου&ιία στη γνωστική τους εξέλιξη (στο ίδιο,
σελ.: 20, 21). Το παιχνίδι και η διαδικασία του είναι ένας διάλογος ανάμε­
σα στην OtKoγέYEIa και στο παιδί. Μέσα σε αυτόν υπάρχουν συναισθημαηκά,
γνωστικά και κοινωνικά μηνύματα. Μέσα από τη δυνατότητα αλλαγής ρόλων
με το γονιό ενθαρρύνεται η αυτάρκεια κα. η αυτοδυναμία του παtδlOίί (Πολ/μη
- Τοδούλου, 2000: 32).
Μέσα σε ομάδες ομηλίκων με
το πωχνίδι κω τις κοινες δραστηριότητες
Το παιχνίδ. είναι μια σπουδαία μορφή εξέλtξης, γιατί nepttXEI όλες τις πτυ­
χές της εξέλιξης σε συμπυκνωμένη μορφή. Μέσα από αυτό τα παtδtά αποκτούν
δεξιότητες, κοtνωνική OΠτtKή και πολιttσμtκούς ρόλους, που είναι πιο προηγ­
μένοι από τις πραγμαηκές τους ικανότητες και διερευνούν τους ρόλους των
σχέσεων σε ένα επίπεδο προσποίησης. ΤΟ παιχνίδι για τον Vygotsky είναι ένα
παράδειγμα μέσα στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης. Τα παtδtά εμπλεκόμενα
στο παιχνίδι είτε μόνα τους είτε συλλογικά, δομούν ένα σύνολο δυνατοτήτων
(δεξιότητες, ρόλοι, προβλήματα) yta μάθηση, (π.χ. το παιχνίδι με δύο αδελφές
που αποφάσισαν να «παίξουν») τις αδερφές) (Faulkner Ι Woodhead, 1999: 84,
85). Στο πλαίσιο των αλληλεπιδράσεων συνομηλίκων τα παtδtά έχουν τη δυ­
νατότητα αντιστροφής των ρόλων της αλληλεπίδρασης με το ίδtο περtεχόμενο
(Forman, Cazden, 1999: 234).
Μέσα από το παιχνίδι δίνονται ευκαφίες στα παtδιά να κοινωνικοποιη­
θούν στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, όπου έχουν ένα ρεπερτόριο κοινωνι­
κών συμπεριφορών, έτσι ώστε να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν διάφορες
ενέργεtες ανάμεσά τους κα. να περιμένει καθένα τη σεφά του για να δράσεt.
Έτσι υπάρχε. συνεργασία, απομάκρυνση συγκρουσιακών καταστάσεων κα.
κατανόηση του εαυτού, του άλλου και των κοινωνtκών μηχανισμών. Με την
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ενεργό συμμετοχή του στο παιχνίδι το παιδί αVΑΠΤίισσει γνωστικές διεργασίες
παρακολουθώντας και περιμένοντας τις αντιδράσεις του άλλου. σχεδιάζοντας
ενέργειες, και υιοθετώντας αποτελεσματικούς στόχους. Βέβαια η αυθεντική
συνεργασία ισχυει για ηλικίες μεγαλίιτερες των 18 μηνών (Faulkner Ι \Vood~
head, 1999: 156 - 158).
Ειδικά στο παιχνίδι προσποίησης τα παιδιά εμπλεκόμενα μετακινούνται από
το ένα επίπεδο επικοινωνίας στο ά'λ/ο, δοκιμάζουν ρόλouς, μοιράζονται συ­
ναισθηματικές εμπειρίες με τους συνομηλίκους τους, μεταεπικοινωνούν για να
καταλήξουν σε μια συμφωνία και χΡησιμοποιουν τις δραστηριότητες Kαt τη
γλώσσα ως επικοινωνιακούς μηχανισμους για να δομήσουν την εμπειρία μέσα
από το παιχνίδι (Goncu, 1999: ]53). ΤΟ παιχνίδι ξεκουράζει και εκτονώνει τα
παιδιά κα. μετά η μάθηση είναι ΕUπρόσδεκτηκαι ταυτόχροναδίνει πληροφορίες
στα παιδιάγια τον εαυτό τους μέσα από την κοινωνική σύγκριση των ομηλίκων
και συνθέτουν την ταυτότητά τους (Πολέμη - Τοδούλου, 2000: 32).
Η εμπλοκή σε αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους παίζουν ρόλο όχι μόνο
στην κοινωνικοποίηση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας, αλλά και
στη γνώση και μάθηση (Fonnan, Cazdcn, 1999: 2] 7). Τα παιδιά κινούνται μέσα
σε ένα ευρίιτερο πλαίσιο μιας «κουλτοίιρας συνομηλίκων», που δημιουργείται
και συντηρείται ολοκληρωτικά από παιδιά και μέσα σ' αυτό το πλαίσιο κατα­
νοούνται οι ορισμοί παιχνιδιού που ΤOuς συμμερίζονται όλα τα παιδιά και που
χαρακτηρίζουν το παιχνίδι και τις φιλίες στην ομάδα (Kantor, ]999: 159).
Επίσης στις ομάδες συνομηλίκων τα παιδιά ενεργά επιδροίιν στο συναισθη­
ματικό επίπεδο επιχειρώντας πρόθυμα δίισκολα έργα και μειώνοντας το αίσθη­
μα της aπoγoήτευσης όταν χρειάζεται. Μεταξίι τους παρατηρούν και μιμοίινται
συμπεριφορές και στρατηγικές. Ο εμπειρότερος ομήλικος καθώς διδάσκει τον
αρχάριο βελτιώνει την αντιληπτική του ικανότητα και ο αρχάριος εμπλουτίζει
τις γνώσεις του. Ταυτόχρονα οι ζωηρές συζητήσεις και διaπραγματείισεις οδη­
γοίιν σε βαθίιτερη κατανόηση του θέματος (Azmilia, 1999: 238).
Μέσα στο παιχνίδι της ομάδας μπορεί να έχουν κοινωνική επιτυχία ή απο-
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ruχία. Αν κάποtο παtδi απορριφθεί από την ομάδα των συνομηλίκων βρίσκει
αποτελεσματικές στρατηγικές Ύtα να αντιμετωπίσει την απόρριψη (π.χ. μονα­
χικό παιχνίδι προσποίησης) (Kantor, 1999: 179).
Από τα προηγοόμενα διαπtστώνουμε ότι τα παιδιά έρχονται στα επίσημα
περtβάλλοντα μάθησης, στο σχολείο και στην αίθouσα δtδασκαλiας κouβαλώ­
ντας το δικό τους πολιτισμικό κεφάλαιο.
Ενεργός εμπλοκή του παιδιού στη γνωστική του
εξέλιξη σε επίσημα περιβάλλοντα μάθησης: Σχολείο
ΑΙθουσα δ,δασκαλΙας
Η ενεργός εμπλοκή των παιδιών στη γνωστική τouς εξέλtξη είνα. περιο­
ρισμένη στα σημερινά σχολεία έΤσ\ όπως είνα. διαρθρωμένο το εκπαιδευτικό
σύστημα μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, γιατi δίνει προτεραιότητα στους
εκπαιδευτικοός μαθησιακοός στόχους κα. δεν αναπτύσσεται η απαιτοόμενη
δtυποκεtμενικότητα των παιδtών στις συμμετρtκές και ασύμμετρες σχέσεις
τους. Αν όμως ο εκπαιδευτικός διδάσκεται πολλά πράγματα από την ανεπί­
σημη παιδαγωγική της καθημερινής ζωής παιδιών, αν γνωρίζει καλά το έργο
του κα. τouς παρέχει ενίσχυση στη Ζ.Ε.Α. ΤOuς, καθώς επίσης αν γνωρίζει τις
καινοόρtες διδακttKές πρακτικές και τις εφαρμόζει στην τάξη, τότε Ot μαθητές
cvcpγOnOtOunat (Tharp, Gallimore, 1999: 113, 128).
Βεβαίως υπάρχουν πολλοί ανασταλπκοί παράγοντες γtα την ενεργό εμπλο­
κή των παιδιών στη γνωστική τους εξέλιξη. Έρευνες έδειξαν όπ τα μικρά παι­
διά σε ορtσμένα περιβάλλοντα είναι ικανά και σε άλλα όχΙ, γtατί αυτά τα περι­
βάλλοντα μπορεί να είνα. απεtληΤΙKά, ξένα και να εμπνέουν λtγότερo τα παι­
διά. Έτσι αισθάνοντα. «αβεβαtότητα», η οποία μεtώνεται καθώς μεγαλώνouν
με την παρατήρηση, την πρακttκή, τη δOKtμή, την πλάνη κα. την αυξανόμενη
εκτίμηση των νόμων και της μάθησης (Wood, 1999: 188, 194).
Όμως χΡειάζοντα. βοήθεtα στην οργάνωση της προσοχής και της δραστηρι-
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ότητάςτους. Ο ειmαιδεuτιιcόςοφείλεινα γνωρίζειτουςστόχουςτου παιδιούγια
να μπορέσεινα το βοηθήσεινα φέρει εις πέρας το έργο του, και πάλι παιδιά με
περισσότερεςyνώσεtς μπορούν να βοηθήσουν τα υπόλOtπα να οργανώσουν
τις δραστηριότ/τεςτους. Καθώςτα παιδιάμαθαίνουνμειώνεταιη αβεβαιότητα
και αντικαθίσταταιαπό ασφάλεια και τότε μπορεί να προσέχουνπερισσότερο
και να μαθαίνουν πιο πολλά για το έργο που έχουν μπροστά τους. Όταν τα
παιδιάέχουν επιβοηθούμενημάθηση εμπλέκονταιενεργάστην προσπάθειανα
πετύχουντους στόχουςπου σχετίζονταιμε το έργο τους. Όμωςτα μικρά παιδιά
πολλές φορές υπερεKτtμOύν τις ικανότητές τους και Ύt' αυτό ίσως αΠOroyχα·
νουν στην εργασία τους (στο ίδιο, σελ.: 195).
Ένας άλλος ανασταληκός παράγοντας είναι ότι «Ο σχολικός λόγος» στα
επίσημα περιβάλλοντα, θέτει περιορισμούς IΟΟtνωνtκούς και γλωσσικούς στην
ομιλία των εμπλεκομένων. Σης «σκόπιμες.) σχολtκές συναντήσεις (δtδακτικές,
μαθησtαKές, εξεταστtκές) ενηλίκων - παtδtών οι αλληλεmδράσεις είναι διαφο­
ρεηκής φύσης. Η _διότητα της αλληλεπίδρασης ειcπαtδευτικού - μαθητή μπορεί
να είναι φραγμός στην εξέλιξη του παtδιού. Οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις
στο σπίτι είναι αυθόρμητες και με πρωτοβουλία του παιδtού, ενώ στο σχολείο
είναι σκόπφες και ελέΎχονται από ενήλικες. Ενδεχομένως τα παιδtά που είναι
πολύ ομιλητικά στο σπίη να μη δείχνουν το wtO ενδιαφέρον στο σχολείο (στο
ίδtο, σελ: 187,206).
ο. τρόποι ομιλίας του διδάσκοντακαι των διδασκομένωνδtαμορφώνονται
από ης πολtτισμικέςπαραδόσειςκα. από συγκεκριμέναθεσμtκά πλαίσια στα
οποία τα σχολεία λειτουργούν. Οι συζητήσεις μέσα στην τάξη έχουν ιστορία
και μέλλονκαι οι εμπλεκόμενοιέχουνσχέσεtςκα. πολιτισμtκόυπόβαθρο(Mer-
ccr, 2000: 31, 32).
ο. ερωτήσεις μέσα στην τάξη μπορεί να επtτυγχάνουν <(Ομαδική διυποκει­
μενικότητα.) και να είναι μtα τακτική Ύtα να εμπλακεί το παιδί ενεργά στη
διδακτtκή μαθησtακή δtαδtκασία με το αναρωτηθεί και να σκεφτεί το θέμα που
εξετάζεται. Aλ/i). ταυτόχροναείναι μια τεχνική αντιπαραγωγική.Όσο πιο πολύ
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ρωτάνε οι εκπαιδευτικοί, τόσο λιγότερα λένε τα παιδιά, aπoKαλύπτoντας τις
ιδέες τους και ζητώντας πληροφορίες αντιστρόφως ανάλογα με τη συχνότητα
των ερωτήσεων (Wood, 1999: 203). Οι ρόλοι τους δεν είναι αμφίδρομοι. Τα
παιδιά δεν δίνουν οδηγίες στους δάσκαλους (αν και θα το ήθελαν) και σπάνια
τους ρωτάνε, εκτός αν πάρουν άδεια (FoΠl1an, Cazden, 1999: 234).
Τα παιδιά επίσης ενεργοποιούνται, όταν ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως
εκπαιδευόμενος και αυτά νιώθουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι για να τον βο­
ηθήσουν (Merccr, 2000: 73). Όμοια δραστηριοποιούνται και συνεργάζονται
μπροστά στον υπολογιστή ανεξάρτητα από το δάσκαλο (Light, Litt1eton, 1999:
209,210).
Επίσης όταν τα παιδιά i:xouv χρόνο για να διαμορφώσουν τις σκέψεις τους
ελεύθερα εμπλέκονται σε ομιλίες ανοιχτά με τους δασκάλους οι οποίοι όταν
ακούνε την ερμηνεία τους τα βοηθούν στη διαδικασία της ερμηνείας των ιδε­
ών. Μέσα από το διάλογο τα παιδιά, μαθαίνουν, δημιουργούν σκέψεις και ιδέ­
ες και την ώρα που μιλούν δημιουργούν νέες ιδέες με αναδόμηση αυτών που
γνωρίζουν. Η μάθηση είναι μια κοινή εμπεψία, που εξαρτάται από το διάλογο
και την ποιότητα των σχέσεων στις οποίες συμμετέχει ένα παιδί (Ly1e, 1999:
56,58,64,68).
Η ομιλία είναι καθοριστικόςπαράγονταςστη γνωστικήεξέλιξητου παιδιού,
γιατί δημιουργείκοινή αντίληψηανάμεσαστο διδάσκοντακαι το μαθητή, θέτει
κοινά πλαίσια αναφοράς και σύλληψηςκαι εισάγει τα παιδιά στον κόσμο των
εν/οιών του διδάσκοντα και της εκπαίδευσης (Faulkncr Ι Woodhead, 1999:
140), με την προfiπόθεση ότι ο εκπαιδευτής γνωρίζει το πεδίο της υπάρχουσας
Υνώσηςτου μαθητή (Mcrccr, 2000: 12).
Πολλές φορές τα παιδιά εμπλέκονται σε εξελικτικές διαδικασίες μέσω της
μάθησης, όταν ο διδάσκων τα παρασύρει με τον υπαινικτικό λJ:iyo, τις ειδικές
ρητορικές ερωτήσεις, τις συνδιαλλαγές ΕΑΕ (Εκκίνηση - Απάντηση - Επανα­
τροφοδότηση), (Faulkner ΙWoodhead, 1999: 141) και χρησιμοποιεί επιβεβαιώ­
σεις, απορρίψεις, επαναλήψεις, επαναδιατυπώσεις καθώς και την αίσθηση της
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σuλλoγικής εμπεφίας (Mcrccr, 2000: 44) και προσέχει ιδtαίτερα περιπτώσεtς
σχολtκής απoroχίας (Βοσνιάδου, 1995: 24).
Προαύλιο
Εκτός από την αίθουσα διδασκαλίας σποώαίο ρόλο στη γνωστική εξέλtξη
των παιδιών παίζε. ο αύλεtος χώρος του σχολείου. Από έρευνες που έγιναν
φάνηκε όη το δtάλεtμμα δεν είναι πάντα ευχάριστο για όλα τα παtδιά καθώς
υπάρχουν πειράγματα μεταξύ τους, τσακωμοί (μερtκές φορές βίαιοι - bul1ying)
και βαριεστtμάρα. Φαίνετα. ότι οι εκπαιδευτtKOί τα στέλνουν έξω στην αυλή,
χωρίς να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το τι γίνονται εκεΙ Δίνεται έμφαση στα
μαθήματα και στην αίθουσα διδασκαλίας παρά στην ώρα του παιχνιδtού στην
αυλή του σχολείου. Όμως το διάλειμμα είναι μέρος της σχολικής ζωής των
παιδιών και στο προαύλιο τα παιδιά μαθαίνουν πράγματα εμπλεκόμενα ενεργά
με θετικό ή αρνητικό τρόπο, παίρνοντας χαρά, ομορφιά, αγάπη, λύπη, πόνο.
Ακόμη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ΠΡOKλήσεtς και προσπαθούν να κατα­
νοήσουν σuμπεριφoρές όJJ..ων. Ο αρνητικός τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά
μπορεί να εμπεριέχει συμπεριφορές παραβατικές (επιθετικότητα, ρατσισμό,
σεξισμό, καταστροφή), (Παναγοπούλου, Περβάνας, 2000: 202 - 203).
Τα επίσημα περιβάλλοντα μάθησης περιορίζουν δραστηρtότητες ζωτικής
σημασtας για το παtδί ή δεν ης καλλιεργούν κατάλληλα, (όπως τα σπορ και
το παtχνiδι) κα. ενδεχομένως τα παιδιά να εμπλέκονται σε παραβατικές συ­
μπερtφορές. Ένα ατίθασο παιδί στο χώρο του σχολείου μπορεί να στιγματιστεί
από στερεότυπους αρνητικούς χαρακτηρισμούς (ετικέτες). Στη σuνέχεια δεν
μπορεί να ανηδράσει στην αξιολόΎηση που του έχει γίνει και έχε. αρνηηκή
πορεία στη ζωή του εντός και εκτός σχολείου, με άμεσες συνέπειες φυσικά στη
γνωστική του εξέλtξη (Καλτσούνη - Νόβα, 1993: 20, 21).
Συμπερασματικά
Καταδείχτηκε ότι τα μικρά παtδιό παίζουν έναν ιδtαίτερα ενεργό ρόλο στην
ίδια τους τη γνωστική εξέλιξη. Τα παιδιά είναι από τη φύση τους εφοδιασμένα
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με γενετικό υλικό για να μπορούν να κατευθύνουν την ανάπτυξή τους και με τα
κατάλληλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, ενθαρρύνεται περαιτέρω ο ενεργός
διαμορφωτικός ρόλος των ίδιων των παιδιών στη γνωστική ανάπτυξη με τη
γλώσσα ιcυρίαpχo και καθοριστικό παράγοντα, αφού η γλώσσα είναι το όχη·
μα της διανοητικής εξέλιξης του παιδιού, εργαλείο σκέψης και επικοινωνίας.
Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις τους και τη μοναχική σκέψη στα ανεmσημα και
επίσημα περιβάλλοντα μάθησης τα παιδιά δομούνται γνωστικά και αποlCtούν
την αίσθηση του εαυτού και του σημαντικού άλλου, γνωρίζουν τα όριά τους
και τις αξίες της κοινωviας που θα ζήσουν.
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Η σφαίρα του ηθικού αναφtρεται σε ένα κοινωνυώ πλαίσιο συμπεριφορών
και πρακτικών εφαρμοΥών. Κάθε JCOtvrovia προσδιορίζει τι είναι αποδεκτό και
επιτρεπτό και τι όχι για τη λειτουργία και την αναπαραγωγή της, καθώς επίσης
και τι προσδοκά από τα μέλη της. Η ίδια η ICOIvroYίa μεταβιβάζει το σύστημα
αξιών της στο άτομο. Αυτή η κοινωνική ια/Ι προσωπική ηθική είναι δεμένη με
αξίες και κανόνες με προαπαιτουμενη την κοινωνική ηθική για την προσωπική.
Για να μάθει το άτομο να δρα ηθικά θα πptπει να μάθει τον κώδικα των αξιών
και των κανόνων της κοινωνίας που ζει.
Το θέμα που αναπτύσσεται παρακάτω διαπραγματεύεται την ηθική
εξέλιξη του παιδιού και πώς αυτή επηρεάζεται και εξαρτάται ΙCΥρίως από
το JCOινωνιοπολιτισμιιcό περιβάλλον του και από το κοινωνικό του φύλλο.
Αρχικά γίνεται αναφορά στις θεωρίες της ηθικής εξέλιξης. Στη συνtxεια
γίνεται σuσχtτιση του JCOινωνιοπολιτισμικσύ περιβόλλοvtος και της ηθικής
εξέλιξης του χαιδισύ. Aιroλoυθεί αναφορά στη σχέση ηθικής aνόJπuξης
και JCOινωνικοπο(ησης κατά φύλο. Και τέλος, ιU.είνει η παρούσα εργασία
ανακεφαλαιώνοvtας συμπερασματικά πάνω σε όλα όσα αναφtρθηKαν.
Ηθική Εξέλιξη
Η ηθική είναι το τμήμα εκείνο της πpoσωπιΙCΌΤΗτας που εκφράζει το δεσμό
του ατόμου με την ICOLvrovia, η δε ηθική ανάπτυξη συνοψίζει το υπαρξιακό
πρόβλημα του ατόμου σχετικά με το πώς οι άνθιχοποι αντιμετωπίζουν την
αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στις προσωπικές τους ανάγκες και στις
κοινωνικές τους υποχρεώσεις. ΟΙ ηθικές αυτές νόρμες της κοινωv{ας αρχικά
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είναι επιβεβλημένες εξωτερικές πιέσεις, αλλά σταδιακά αφομοιώνονται
και ενσωματώνονται στο σύστημα των κι"";τρων και αξιών του ατόμου και
επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, ώσπου τελικά εσωτερικεύονται και το άτομο
λειτουργεί και χωρίς την εξωτερική εξοοοία (Hoffman, ]995: 76).
Θεωρίες της ηΟικής εξέλιξης
θεωρΙa του PiαgeI
Ο Piaget έχει την άποψη ότι η γνωστική ανάπmξη βοηθάει την ηθική και
απωεtξε πεφαματικά σε προβλήματα μαθηματικών, ότι η ηθική κρίση σχετίζε­
ται θετικά με το γνωστικό επίπεδο των παtδιών (Hotfman, 1995: 86, Faulkner,
Woodhead, 1999: ]87). Θεώρησε την ηθική ως συστήματα κανόνων. Και ότι οι
περισσότεροι ηθικοί κανόνες που υπάρχουν επιβάλλονται και ενισΧύονται από
ΤΟ\)ζ ενήλικες ,«κομμένοι και ραμμένοι» για τα παιδιά. Όμως στα, «κοινωνικά
παιχνίδια» με βόλoUς που ζήτησε να τον διδάξουν τα παιδtά, δtαπίστωσε ότι τα
ίδια τα παιδtά εφαρμόζουν και ερμηνεύουν κανόνες (Burmam Ε., 1999: 218).
Ο Piaget από ηθικά ερωτήματα που έκανε στα παιδtά πάνω σε θέματα κλο­
πής, ψέματος, αδεξιότητας διαπίστωσε ότι τα μικρά παιδtά έκριναν μια κακή
πράξη από τα αποτελέσματά της και όχι από τις προθέσεις αυτού που την έκανε
δηλαδή, το μέγεθος της ζημtάς αντιμετωπίζεται από τα παιδιά ως δείκτης δια­
βάθμισης της κακής πράξης (Μαρκουλής, σελ. 57 - 64).
Ο Piaget ισχυρίστηκε ότι μέχρι την ηλικία των τεσσάρων χρόνων περίπου
τα παιδιά βρίσκονται σε μια προηθική φάση, στο στάδιο του ηθικού ρεαλι­
σμού, όπου δεν κατανοούν τους κανόνες και έχουν αφηρημένες ιδέες για το
σωστό και το λάθος. Σ' αυτήν την ηλικία το παιδί παίζει με τους βόλους χωρίς
να νιώθει την ανάγκη να μοιραστεί μία σειρά κανόνων. Απόλυτος εγωκεντρι­
σμός. Το παιδί χαρακτηρίζει τις πράξεις ως «κακές» αν δεν είναι επtτρεπτές
και ηθικά σωστό είνα. να υπακούε. στους γονείς. Μετά ακολουθεί το στάδtο
του ηθtκού ρεαλισμού, όπου Ot κανόνες θεωρούντα. ηθικοί και απαραβίαστοι
και η τιμωρία ακολουθεί αναπόφευκτα την παράβασή τους. Στο επίπεδο αυτό
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οι ηθικές κρίσεις βασίζονται στις συνέπειες περισσότερο παρά στις προθέσεις
και βλέπουν το παιχνίδι με τους βόλους ως ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι δομη­
μένο με κανόνες. Εδώ ο εγωκεντρισμός μειώνεται. Το παιδί αντιγράφει πάλι
και θεωρεί ότι το σωστό είναι το δικό του, αναγνωρίζει τους κανόνες αλλά δεν
τους καταλαβαίνει και επίσης βλέπει ότι οι ανάγκες των άλλων είναι εξίσου
σημαντικές. Από την ηλικία των 9 ή 1θ χρόνων, τα παιδιά γίνονται ικανά για
ηθικό υποκειμενισμό. Οι κανόνες αντιμετωπίζονται ως θεωρητικοί, η αποδο­
χή έμμονης κριτικής είναι λιγότερο εμφαν.ής και η πρόθεση παίζει έναν κίιριο
ρόλο στην ηθική κρίση. Σ' αυτή την ηλικιακή φάση τα παιδιά ενδιαφέρονται
όχι μόνο για τους κανόνες αλ/.ά και για το σκεπτικό πάνω σε πιθανές αλλαγές
που μπορεί να επιλυθούν σε μία δεδομένη περίπτωση και αναπτύσσουν την έν­
νοια της δικαιοσύνης. Οι κανόνες αρχικά τηρούνται 'λi:tyω εξαναγκασμού από
τους ενήλικες (μονόπλευρη σχέση) και οδηγούνται σε αμοιβαία σχέση, όπου
οι κανόνες είναι κοινωνικές συνθήκες και λειτουργούν για να διατηρούν την
δΙKαιoσUνη. Το παιδί από την ετερονομία, όπου το άτομο δεν διαφοροποιείται
από το: κοινωνικό, ηθικό, φυσικό περιβάλλον, οδηγείται στην αυτονομία, όπου
το άτομο επιλέγει να δεσμεύεται σε ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες (Μαρκου­
λής, σελ. 57 - 64, Bunnam, 1999: 218, 219, Short, 1999: 199).
Πρόσφατες έρευνες ανατρέπουν τη θέση του Piaget, ότι παιδιά ηλικίας 7 - 8
χρονών είναι εγωκεντρικά και συχνά δεν αντιλαμβάνονται κρίσιμες πλευρές
της ηθικής δράσης (π.χ. τις προθέσεις), (Hoffman, 1995: 86).
θεωρία τουΚοhlberg
Ο Koh1berg στην έρευνά του είναι βαθιά επηρεασμένος από τον Piaget
(Short, 1999: 203). Επεξεργάστηκε τις θέσεις εκείνου για την ηθική κρίση,
θεώρησε ως άξονα της ηθικής ανάπruξης την έννοια της δικαιοσύνης και πρό­
τεινε μία σεψά έξι σταδίων και τριών επιπέδων εξέλιξης και την έκφρασή τους
από την παιδική ηλικία ως την εφηβεία. Οι απόψεις του αρχίζουν από το προη­
θικό στάδιο, κατά το οποίο το παιδί υπακούει για να αποφύγει την τιμωρία και
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καταλήγοuν σε μία παγκόσμια αίσθηση δικαιοσύνης ή ενδtαφέΡOντOς για την
αμοιβαιότητα μεταξύ των ατόμων. Χρησιμοποιούσε στις μελέτες του ηθικά
διλήμματα και το δείγμα του ήταν άνδρες και αγόρια με δυτtκά πρότυπα ζωής
(Hoffman, 1995: 86, 87). Το πιο γνωστό είνα. το «δίλημμα Heinv) (yta έναν
άντρα που ήταν αναγκασμένος να αποφασίσε. αν θα κλέψει φάρμακα yta την
γυναίκα του nou πέθανε), με συγιφοόσεις ανάμεσα στtς αξίες της tδιoκτησίας
και της ζωής.
Τα ηθικά επίπεδα ταξtνομούνταl σύμφωνα με την ηλικία. ΤΟ προηθικό επί­
πεδο, όπου το παtδί κάνε. Kρίσεtς βασιζόμενες στtς επικείμενες αμotβές ή ποι­
νές και στο πόσο ευχάρtστη ή δυσάρεστη έκβαση έχουν οι πράξεις του. Η συμ­
βαηκή ηθtκή ή κονφορμισμός όπου οι ηθικές κρίσεις του παtδιoύ ακολουθούν
την κοtνωνική συμφωνία, βασίζονταιστα πρότυπα των ισχυρών προσώπων και
όχι τόσο στtς συνέπεtες των πράξεων tou και προσανατολίζονταιστους άλλους
με στόχο την επιβράβευση- ηθική του καλού παtδιoύ, σλ/.ά και ηθtκή της έwο­
μης τάξης. Και τέλος το επίπεδο των ατομικών αρχών της ηθικής ή αυτόνομης
ηθικής. Εδώ υπάρχεt η ηθική του κοtνωνικού σuμβολαίοu κα. των καθολικών
ηθικών αρχών όπου ο έφηβος διακρίνει τη σκοπιμότητα και τη λειτουργία των
κανόνων και μπορεί να σUΓKρoυστεί μ' αuτούς. Μπορεί η ατομtκή tδεoλoγία να
είναι δtαφορετική από την κuρίαρχη. Σύμφωνα με τον Kohlberg όλα τα προα­
ναφερόμενα είνα. μtα δtαδtκασία από την απόλυτη ταύηση, τον εγωκεντρισμό
κα. τη συμμόρφωση με τον κανόνα, στην αφομοίωση, στην αμφισβήτηση και
τελικά στη σύγκρουση των κοινωνικών κανόνων κα. αξtών (πράγμα που συμ­
βαίνει στο έκτο oτMto). Mta πορεία από το εγωκεντρικό, στο κοtνοτικό. στο
κοινωνικόστο οικοuμενικό(Burmam, 1999: 219, Hayes. 1998: 183 - 84).
Το μοντέλο του στηρίζεται σε προφορικές απαντήσεtς και υποθετικές κατα­
στάσεις. Αρχικά δεχόταν ότ. λίγοι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν το έκτο στά­
διο, αλλά αργότερα αναθεώρησε τtς απόψεtς του κα. το δέχτηκε σαν tδανΙKό,
παρά απαραίτητο τελικά σημείο εξέλtξης (Burmam, 1999: 220 - 223). Σε ορι­
σμένες κοινωνίες οι άνθρωποι δtαμοΡφώνουν ηθικούς κώδtκες nou δtαφέρουν
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από αυτούς που προτείνονται ως πρonμότεροι στη θεωρία του Kohlberg. Η
έρευνα έδειξε όη τα μέλη των κιμπούτζ αρνούνται να δεχτούν όη ο φαρμα­
κοποt6ς έχε. το δικαίωμα να απoφασtζεl ποtος θα πάρε. το φάρμακο (Lewis,
1998: 69)
Θεωρία της GiJ/igan
Η GiIIigan, συνεργάτης του Kohlberg, κάνει Κρtηκή στο μοντέλο του, που
δεν αποδίδει τον απαιτούμενο ρόλο σων συναtσθημαηκό παράγοντα και δtα­
τυπώνει την άποψη, όη τα στάδtα δε ταιριάζουν στην εξέλιξη των γυναtκών,
(αφού προέκυψαν από μελέτες μόνο με άνδρες). Η iδια χρησιμοποιεί στην
έρευνά της λευκές, δυτικές γυναίκες μεσαίων στρωμάτων, που ανημετώπιζαν
ένα πραγματικό ηθικό δίλημμα: τη διακοπή ή όχι της κύησης. Γtα τον KohJberg
οι γυναίκες είναι ανηπρoσωπειmκό παράδειγμα του τρίτου σταδίου, όπου η
ηθική γίνεται αντιληπτή με όρους διαπροσωπικούς, ενώ η καλοσύνη είνα. ταυ­
τόσημη της προσφοράς και της ικανοποίησης των αναγκών των άλλων (Μαρ­
κουλής, σελ. 93 - 94, Νόβα - Καλτσούνη, 1998: 236, 247 - 251).
Στο βιβλίο της Gilligan με τίτλο: (iMe μtα διαφορετική φωνή» υποστηρίζε­
ται όη η θεωρία του Kohlberg είναι μεροληπηκή σε βάρος των γυναtκών (σε­
ξιστtκή). Η θεωρία της Gilligan είνα. βαmσμένη σης υποχρεώσεις προς τους
συνανθρώπους και όχι προς ης αρχές (Lews, 1998: 69). Τονίζε. όη οι άντρες
και Ot γυναίκες έχουν δtαφορετικές απόψεις που επηρεάζουν ης ηθtκές τους
αξίες. ΟΙ γυναίκες ενδιαφέροντα. περισσότερο για τις διαπροσωπucές σχέσεις.
Ο ηθικός κώδικάς τους εστtάζετα. περισσότερο στη φροντίδα του άλλου με
υπευθυνότητα παρά στην αφηρημένη ΈWoια του δικαίου. Υποστήριξε ότι οι
άνδρες εστtάζoυν την προσοχή τους στη δικαιοσύνη σε θέματα ηθtκών δtλημ­
μάτων. Αυτή η διαφορεηκή ηθική στηρίζεται σ' ένα βαθύτερο θέμα, το πώς
σκεπτόμαστε yta την ατομικότητα. Απέδειξε το διαφορετικό προσανατολtσμό
της ηθtκής και του ατόμου (προσωmκότητα κα. ηθtκή εαυτού - άλλου). Η ηθι­
κή της δΙKαΙOJύνης θεωρεί τους ανθρώπους ξεχωρtστές ταυτότητες σε συνεχή
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διαμάχη που δημιουργεί κανόνες και συμβόλαια για να αντιμετωπiζει αυτή την
κατάσταση. Η ηθική της φρoντiδας και της υπευΘUνότητας βλέπει τον εαυτό σε
σύνδεση με τους άλλους (Hasle, 1999: 241 ~ 242).
Η Gil1igan προτείνει ένα μοντέλο ηθικής βασtσμένO σε ατομικά δικαιώ·
ματα και ελευθερtες του είδους που περιλαμβάνονται στα δυηκά νομικά συ­
στήματα. Αντίθετα ο Kohlberg θεωρεί το άτομο και όχι τη σχέση πρωταρχική
μονάδα ανάλυσης (Burmam, Ι999: 222 - 223). Από την έΡΕUνά της οδηγήθηκε
στο συμπέρασμα ότι ο ορισμός της ηθικής για τον άνδρα είναι η αναγνώριση
των δικαιωμάτων των άλλων ατόμων και ο σεβασμός στην πράξη αυτών, ενώ
αντίστοιχα για τη γυναίκα η tWOta τ/ζ ηθικής είναι ταυτόσημη με το έντονο
συναίσθημα ευθύνης προς τον κόσμο. Γυναίκες και άντρες μιλούν διαφορετιl(ή
γλώσσα και αντιλαμβάνονται τον κόσμο διαφορετικά. Αυτές οι μη ταυτόσημες
θεωρήσεις οφείλονται στους διαφOΡετιtroύς ρόλους, που παραδοσιακά αποδi­
δονται στους άντρες και στις yuναίκες (Μαρκουλής, σελ. 93 - 94, Νόβα - Καλ.­
τσούνη,1998: 237, 246, Burman, 1999: 222)
Η Gilligan δεν ξεκαθαρίζει αν τελικά η Υυναiκα είναι βιολογικά προσδιορι­
σμένη να φέρεται έτσι ή είναι θέμα ιcoινωνικοποiησής της. Σύμφωνα όμως με
την Beauvoir «δε yεwιέσαιyuναiκα, γίνεσαι» (Νόβα - Καλτσούνη, 1998: 25 Ι).
Όμως η ηθική σuλλoyιστική σκέψη σύμφωνα με τις θεωρίες έχει πολιτισμικές
διαφορές (Ουηπ, 1995: 70, 71).
Κοινωνιοπολιτισμικό περιβάλλον και
ηθική εξέλιξη του παιδιού
Το παιδί μέσα στο περιβάλλον που ζει ανατρέφεται με κάποιες πρακτικές
που το ωθούν να εσωτερικεύσει την ηθική της Koινωνiας που ζει. ΟΙ βάσεις
των ηθικών aρετών της φροντίδας, της ευαισθησίας και της ευγένειας μπαi­
νουν στην ηλικiα των τριών ετών και ξεκινούν από τον κόσμο της οικογένειας
(Dunn, 1995: 48). Αρχικά μαθαiνει την ηθική της οικογένειας, έχοντας ως μο-
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ντέλο το γονιό και μετά την ηθική της ευρύτερης κοινωνίας (μέσα από το σχο­
λείο, τους συνομηλίκους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης) (Turner, 1998: 44).
Η εσωτερίκευση της ηθικής συνεπάγεται ότι ένα άτομο έχει το κίνητρο να
ζυγίσει τις επιθυμίες του απέναντι στις ηθικές απαιτήσεις μίας κατάστασης. Οι
γονείς ανάλογα με τα είδη της πειθαρχίας που χρησιμοποιοίιν επιδροίιν στην
ηθική ανάπτυξη του παιδιοίι (Hoffman, 1995: 77). Τα είδη και οι προσεγγίσεις
τεχνικών ανατροφής, που επιδεικνUoυν οι γονείς, είναι δυνατόν να έχουν ορατά
αποτελέσματα στη φίιση και στο βαθμό ανάπτυξης ηθικής συνειδητότητας του
παιδιοίι (Schaffer, 200 Ι: 305).
Η ηθική που στηρίζεται στο φόβο τ/ς εξωτερικής τιμωρίας συνδέεται με
μορφές πειθαρχίας που βασίζονται στην επίδειξη δύναμης (φυσική τιμωρία,
στέρηση δικαιωμάτων ή απειλή για τα παραπάνω) (Hoffman, 1995: 77, 78). Με
την πειθαρχία εγκράτειας της αγάπης, όπου οι γονείς παρουσιάζουν εγκράτεια
στις εκδηλώσεις αγάπης στα παιδιά, κάθε φορά που το παιδί παραφέρεται, δεν
φαίνεται από τα στοιχεία που υπάρχουν ότι οδηγοίινται τα παιδιά σε σωσπΊ
ηθική ανάπτυξη. Στην μορφή πειθαρχίας με επίδειξη δίιναμης, τα παιδιά αντί
να φoβoΊWΤαι, νιώθουν θυμό και αγανάκτηση και είναι μια ηθική κατάσταση
που βασίζεται στο φόβο και στην τιμωρία. Έτσι η ηθική ανάπτυξη των παιδιών
αναστέλλεται από υπερβολική τιμωρία, γιατί αντί να υπάρχει μια εσωτερική
ηθική που θα καθορίζει τη συμπεριφορά τους αυτό γίνεται από εξωτερική πα­
ρέμβαση. Στον αντίποδα των προηγουμένων η επαγωγική πειθαρχία που γί­
νεται από τους γονείς χρησιμοποιώντας επιχειρήματα και έχει σαν στόχο την
κατανόηση του προβλήματος από τη μεριά του παιδιοίι, οδηγεί σε πιο αποτε­
λεσματική δημιουργία συνειδητότητας των ηθικών αξιών (Schaffer, 200 Ι: 305
- 307). Επίσης, η στοργή βοηθάει το παιδί να δεχτεί πιο εUKoλα την πειθαρχία,
να μιμηθεί το γονιό και να είναι συναισθηματικά ασφαλές και ανοιχτό στις
ανάγκες των άλλων (Hoffman, 1995: 77).
Βέβαια μπορεί να είναι η φύση του ίδιου του παιδιοίι που να καθορίζει το
είδος της μεθόδου πειθαρχίας. Η ποιότητα χαρακτήρα με την οποία γεννιέται
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κάθε παιδί μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ηθική κοινωνικοποίησή του.
Κάτι που λειτουργεί για ένα παιδί μπορεί να μην λειτουργήσει για ένα άJ.λo. Τα
παιδιά παίρνουν το μήνυμα κατά της απρεπούς συμπεριφοράς τους, όταν αυτό
δίνεται ξεκάθαρα και συγκεκριμένα από τους γονείς (Schaffer, 200 Ι: 307).
Μελέτες πάνω στην ηθική κρίση δείχνουν πολιτισμική διαφοροποίηση -
διαφορετικές επιβεβλημένες κοινωνικές και ηθικές θεωρίες που καθρεπτίζουν
διαφορετικές ηθικές προτεραιότητες και θεωρήσεις για το τι κάνει τον «καλό
άνθρωπο}) και γιατί (Haste, 1999: 239).
Σύμφωνα με την Dwm τα παιδιά κινητοποιούνται για να καταλάβουν τους
κοινωνικούς κανόνες και τις σχέσεις στον πολιτιστικό κόσμο τους επειδή έχουν
ανάγκη να είναι αποτελεσματικά μέσα στην οικογένεια. Τα μικρά παιδιά (από
ενάμιm χρονών) καταλαβαίνουν τις συνέπειες των επώδυνων πράξεων τους για
τους άJ.λoυς, καθώς επίσης και τι είναι αποδεκτή ή απαγορευτική συμπεριφορά
στον κόσμο της οικογένειάς τους (Dwm, 1995: 72,47). Σε όλους τους πολιτι­
σμούς τα παιδιά ενδιαφέρονταιγια τον κοινωνικόκόσμο τους, τον παρατηρούν,
κατανοούν και εσωτερικεύουντους κανόνες, που είναι καθιερωμένοικαι στη
συνέχεια λειτουργούνσύμφωναμε τις ΚOΙ\lα/νιKέςΠΡOσδoKiες.Ακόμη τα παιδιά
ξέρουν τι επιτρέπεταικαι τι αποδοκψάζεταικαι επίσης πώς αντιδρούν οι άλλοι
στη συμπεριφοράτους (με δεδομένη την ομοιότητατων συναισθηματικώνενδι­
αφερόντων)και χρηmμοποιούντους εξειδικευμένουςκανόνεςενός πλαισίουκαι
σε άλλα πλαίσιαχωρtς να κάνουν λάθη (Dwm, 1995: 51, 52).
Τα παιδιά επεξεργάζονται ποικίλα ηθικά μηνύματα από πολλές ανταλλαγές
που συμβάλ/ουν στην ηθική τους εξέλιξη. Δομούν την ηθική θεώρηση του κό­
σμου τους και κατανοούν τη φύση της ηθικής τάξης των πραγμάτων, με ενεργό
συμμετοχή σε συζητήσεις (ηθικός λόγος) για τους κοινωνικούς κανόνες του κό­
σμου τους. Τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτούς τους κανόνες ανάλογα με την ηθική
συμπεριφορά τους.
Οι συνομήλικοΙ, σύμφωνα με τον Piaget καθώς συλλογίζονταΙ, προσπαθούν
να πείσουν και να διαπραγματευθούν σε κοινές αμοιβαίες δραστηριότητες και
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έτσι μαθαίνουν για την συνερyασiα και τη δικαιoΣUνη. (Dunn, 1995: 66). Οι
ομάδες των συνομηλίκων ασκούν μεγαλύτερη επιρροή από τouς γονείς καθώς
το παtδί μεγαλώνει (Hofiman, 1995: 82). Μέσα σης ομάδες αυτές τα πωδιά εί­
ναι πολύ ικανά στο να δtαπραγματεύoνται ηθucές και ιm!νωνΙKές συγκρούσεις
σε μικρή ηλuciα κω να επικαλούνται κατάλληλες ηθucές αιηολοΥήσεις (HasIc,
1999: 236).
Τα παιδιά ταυτίζονται με τους γονείς τouς και υιοθετούν τους τρόΠOuς εκεί­
νων για να αξιολογήσουν τη δική τouς συμπερtφορά, καθώς επίσης υιοθετούν
ορατά ηθικά χαρακτηριστικά για κριτήρια του σωστού ή λάθους, όταν κρίνουν
τους άλλους. Θεωρηrn:ά το παιδί πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο σημείο αναφοράς
στο οποίο να αποδίδει τις ιδέες, γιατί μπορεί να νομίζει, ότι οι ιδέες αυτές ξεlCl.­
νάνε από τον εαυτό του. Τα μοντέλα των ενήλ.ucων επίσης επιδρούν στις ηθικές
κρίσεις των παιδιών, όταν όμως αυξηθεί η κατανόηση για τις προθέσεις, τότε
τα παιδιά δεν μιμούνται ειtutόλαια το μοντέλο. Μέσα στις σχέσεις η ενοχή που
προιώπτει από μία ανήθικη πράξη μπορεί να λεtτουρΥήσει σαν ηθικό ιetνητρo
(Hoffman, 1995: 80, 81, 87 - 89).
Σε μία σχολική τάξη αντιπροσωπεύοντα, δtάφορα ηθικά στάδια. Συζητώντας
για ηθικά διλήμματα παιδtά των κατώτερων σταδίων έρχονται σε επαφή με τη
λογική σκέψη των ανώτερων σταδίων και στην προσπάθεια τους να αντιμετω­
πίσουν τη σόΥκΡουση που πρoΙCΎΠΤΕι, εξελίσσονται τα επίπεδα ηθικής τους.
Πρακ:rΙKά τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις συζητήσεις για τη δη­
μtουρΥία κανόνων κω την απόδοση ημωριών όταν Ot κανόνες παραβιάζοντα,
(Hoffman, 1995: 89).
Από μετρήσεις που έγιναν της διαπροσωπικής επιθεnΙCΌΤΗτας (σωματική και
λεκ:rική) και της κοινωνικής συμπεριφοράς (συνεργασία και φροντίδα), φαίνετω
πως το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων είναι δυνατόν ευκαιριακά
να επηρεάζε' την ηθική ανάπτυξη των naIδtιOv (Hoffman, 1995: 84, 85).
Βεβαίως όταν ένα παιδί κατακτά την υλική σκέψη δεν είναι σίγουρο, ότι θα
έχει και την αναμενόμενη ηθική συμπεριφορά. Γιατί οι παραβάτες κατανοούν
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n σημαίνει σωστό ή λάθος κα. όμως το πράττουν ή μπορεί η ηθική ΣUμπερι­
φορά ενός ατόμου να σχετίζεται με το περιβάλλον που βρίσκεται κάθε φορά.
(Faaulkner,Woodhead, 1999: 187).
Τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν με τα στερεότυπα των ενηλίκων όσον
αφορά στο ρόλο του φύλου και ταυτόχρονα σκέφτονται θεηκά για το δικό τους
γένος και αρvηηκά για το άJJ..λJ (Short, 1999: 209).
Κοινωνικό φύλο και ηθική εξιVJξη του παιόιού
Η ταυτότητα του φύλου, αυτό το ιδιαίτερο συναίσθημα που έχει ένα παιδί
όη ανήκε. οτο ένα ή στο άλλο φύλο, είναι σημαντική για την ηθική του εξέλιξη,
γιατί επίσης διαμορφώνεται η αυΤOαVΤΊΛηψή του. ΤΟ βιολογικό φύλο αναφέρε­
ται στα φυσιολογικά χαρακτηρtσnκά ενός ανθρώπου που καθορίζονται με τη
γέννησή του και είναι φυσιολοΥικό, ενώ το κοινωνικό φύλο περιλαμβάνε. ένα
σύνολο επίιcrητων και πολιησμlκών ρόλων, δραστηριοτήτων και συμπεριφορών
και είναι πολtnσμικό (Aθανασtάδoυ, 2002: 32).
Το κοινωνικό φύλο παίζε. _διαίτερο ρόλο στην ηθική εξέλιξη του παιδιού
και ερμηνεύεται από περιεχόμενα και δομές, που το δtαμορφώνουν μέσα από
ένα συνολο παραγόντων: βιολογικών, γνωστtKών - αναπτυξιακών, κοινωνικών
και πολtτισμtκών (Tumcr, ]998: 9, ]0,60).
Στην ομαλή ανάπτυξη, οι ορμόνες του φύλου προδιαθέτουν τα κορίτσια
και τα αγόρtα να συμπεριφέρονταιμε σιryκεKΡιΜΈVOυςτρόπους (π.χ. τα αγόρια
είναι σωματικάπtO δραστήρια)και να έχουν ορισμένεςπροδιαθέσειςγtα μάθη­
ση. Από τη γέWΗση κα. ύστερα, οι προσδοκίεςκαι οι στόχοιτης κοινωνικοποί­
ησης που θέτουνOt γονείς για τα δύο φύλα, ασκούν σε αυτά μια διαμορφωτική
ηθική επίδραση.
Οι ενήλικοι διαφοροποιούν τα βρέφη αγόρtα ή κορίτσtα από τη στιγμή που
γεwιούνται, π.χ. ως προς το χρώμα και το είδος των ρούχων που φορούν ή των
παtχνιδιών που παίζουν. Ακόμα κα. η συμπερtφορά τους και η αντψετώπtσή
τους είνα. δtαφορετική στα αγόρια απ' ότι στα κορίτmα, (μπορεί π.χ. να παί-
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ζουν mo «σκληρc(» παtγνίδια με τα αγόρια από ό,η με τα κορίτσια), (Tumer,
1998: 32, 33, 60).
Στο παtχνίδι παρατηρήθηκε όn τα αγόρtα κα. τα κορίτσια κωδικοποιούν δt­
αφOρεnKά τους κανόνες. Τα κορίτσια επειδή θεωρούσαν καλούς τους κανόνες
που δtευKόλυναν τη διεξαγωγή του παιχνtδιoύ, μπορεί να σταματούσαν ακό­
μα κα. το natxνffit προκειμένου να μην χαλάσουν τις σχέσεις, ενώ τα αγόρια
προχωρούσαν ευκολότερα στην αναθεώρηση των κανόνων προκειμένου να
χαλάσουν το παtχνίδ. τους (Μαρκουλής, σελ. 92). Από τους άντρες ο κανόνας
μπορεί να αμφισβητηθεΙ Οι νόμοι δεν είνα. αιώνιο, (ηθtκή και νόμος, Νόβα
- Καλτσούνη, 1998: 238). Από τα κορίτσια υπάρχει αμφιθυμία. Οι γυναίκες
έχουν μια άλλη ηθική. Το κορίτσι μένει προσκολλημένο στον κανόνα 1α/. δε
συγκρούεται μαζί του. Ένα ατέρμονο πηγαινέλα ανάμεσα στο πρέπει και δεν
πρέπει. Προημά την εσωτερική σύγκρουση παρά να στερηθεί τη σχέση.
Emnλέov, τα κορίτσια και τα αγόρια είνα. δυνατόν να ανπδράσουν δtαφο­
ρεnκά στην wta μεταχείρισηαπό τουςγονείς. Μέσααπό τέτοιουείδους κοινω­
νικές διαδtκασίεςot διαφορές μεταξύ αγoρtών και κοριτσtών, ot οποίες αρχικά
είναt μtκρές, είναι δυνατόν να δu;υρυνθoύν. Στην ηλtκία των τριών ετών, η
επίγνωση που tx.et το παιδί για το φύλο του λειτουργεί με σκοπό να οργανώσει
ης πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό: τα εσωτερtκά κίνητρα του ατόμου
να ενεργεί σύμφωνα με το φύλο του προστίΟεντα. σης εξωτερικές πιέσεις της
κοινωνικοποίησης.
ο. εμπειρίες στις ομάδες των συνομηλίκων συμβάλλουν σημαντtκά στην
περαιτέρω δtαμόρφωση της αρμόζουσας στο φύλο συμπερtφοράς. Ερευνητικά
αποδεικνόεται ότι Ot γονείς 1α/. οι συνομήλlκο. ενθαρρύνουν τα παtδιά να παί­
ζουν με τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες natxνιδtOU που αρμόζουν στο αντί­
στοιχο φύλο. Οι κοινωνικοί κανόνες που αφορούν τους ρόλους των φύλων ποι­
κίλλουν ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και το συγκεκριμένο πολtησμικό
περtβάλλον στο οποίο μεγαλώνει το παιδί. Αποδείχτηκε σε κάποιες κοινωνίες
ότι Ot πατέρες κάνουν διακρίσεις μεταξι) αγοριών και κοριτotών περισσότερο
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από ό,τι "άνοuν 0\ μητέρες (Tumer, 1998: 45, 46, 60).
Γνωστικά έχει αποδειχθεί ότι τα αγόρια τα καταφέρνουν καλύτερα από τα
κoρίτσtα στις θετtκές επιστήμες σε πολλούς διαφOρετtκ:oύς πληθυσμούς ανά
τον κόσμο, ενώ τα κ:ορίτmα είναι αντίστοιχα καλύτερα σε γνώσεις με λειcτικ:ές
απαtτήσεις (Tumer, 1998: 33, 34).
Από διαπολιτισμικές μελέτες που έγιναν και σε ανατολικές και σε δυτικές
κοινωνίες, διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια εκδήλωναν περισσότερη στοργή,
ενώ τα αγόρια ήταν πιο επtθεηκ:ά και κυριαρχικά και έπαιζαν πιο «σκληρω)
και (iεπ\κ:ίνδυνα/) παιχνίδια απ' ότι τα κορίτσια. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα
αγόρια περνούσαν περισσότερο χρόνο μακριά από το σπίτι, ενώ τα κ:ορίτmα
αναζητούσαν περισσότερη εΥΥι)τητα crτouς ενήλικες και σε ά'λ/α παιδιά. Αυτές
οι διαφορές σχετίζονται με τις εργασίες που ζητούνταν από τα παιδιά να τακτο­
ποιήσοuν (Στις παραδOσtαKές κοtνωνίες ζητείται από τα κορίτσια και τααγόρtα
να προετοιμάζοντα. για το ρόλο της ωρίμανσής τοuς) (Tumer, 1998: 16).
Οι ΓUναίKες παροuσιάζονται να έxouv εσωτερικε'6σει περισσότερο την ηθι­
κή απ' ότι οι άντρες, ενώ οι ηθικές τouς αξίες είναι επίσης πιο ανΟρωmστικές,
γιατί KOtvoovtKOnOtoύvtat για να αποκτήσouν ανΟρωmστικά ηθικά ενδιαφέρο­
ντα. Αuτό οφείλεται στο γε:Υονός όn οι γονείς των κοριτσιών χρησιμοποιούν
πιο συχνά επαγωγική πειθαρχία κα. εκδηλώνοuν τη στοργή τοuς προς τα κο­
ρίτmα.
Τα αγόρtα αρχικά Κοtνωνικοποιούνται όπως κα. τα κορίτmα, αλλά μεγα­
λώνοντας καΟοδηγούντα. για να anOΚTήaOUV στοtχεία κα. δεξtότητες, nou
είνα. αναγκαία για επαγγελματική επιτυχiα, η οποία μπορεί να έρθει και σε
mYyκρOUΣΗ με τα ανθρωπιστικά ηθtκά ενδιαφέροντα. Πεψαματικά απoδείxrη­
κε ότι κάτω από πiεση για uψηλές εmδόσεις, οι γονείς μπορεί να μεταφέρουν
στα παιδtά τοuς, ότι είναι πω σημαντικό να nετύxOUV παρά να είνα. έvtιμα
(Hoffman, 1995: 83, 84).
Η HasIe προτείνει οι νέοι άνθρωπο. να χρησtμοποtούν τις δικές τοuς εμπεt­
ρίες κα. τι είνα. διαθέσιμο yt' αuτούς από τα μέσα ενημέρωσης, από την κοuλ-
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τούρα των συνομηλίκων και την υπο - κουλτούρα του φύλου, προκειμένου να
διαμορφώσουν την ηθtκή τους ανάπτυξη (Haste, 1999: 241).
Από έρευνες διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά ανnδρoύν διαφορετικά σε σκη­
νές βίας. Τα κορίτσια παρουσtάζουν μείωση της επιθετικότητάς τους παρα­
κολουθώντας βίαιες σκηνές, ενώ τα αγόρια παρουσιάζουν αύξηση (Schaffer,
2001,285).
Η δυνατότητα αναγνώρισης του φύλου καθώς και της ταυτότητας του KOt-
νωνικού ρόλου του φύλου, η σταθερότητα και η μονιμότητά του είναι στοιχεία
που όταν κατανοηθούν από τα παtδιά τα οδηγούν σε αναμενόμενες συμπερι­
φορές για το φύλο τους. (Tumer, 1988: 27, 28). Υπάρχει αξιοσημείωτη διαπο­
λtτισμική συμφωνία όσον αφορά στα στερεότυπα του φύλου. Οι στερεότuπες
αvrιλήψεις βασίζονται, σε γενικές γραμμές, στην πραγματική συμπερtφορά κα.
στους ρόλους των γuναtκών κα. των ανδρών (Tumer, 1998: 3 Ι).
Στις δυτικές lOOινωνiες οι άντρες θεωρούντα. ότι είνα. πιο ικανοί, mo λογιιωί
και mo διεκδtκητικοi,ενώ οι γυναίκες mστα/εται ότι είναι πιο θερμές και πιο
εκφραστικές.Όμως οι αντιλήψειςπου αφορούν τις διαφορές των δύο φύλων
είναι mo διογκωμένες απ' ότι οι διαφορές που παρατηρούνταιστην πραγματι­
κότητα. Η συμπερtφορά επηρεάζει τα κοtνωνικά στερεότuπα κα. αvrίστροφα
(Turner, 1988,23).
Όμως οι προσδοκίες της κοινωνίας για τις ΓUναίKες έχουν αλλάξει. Σή­
μερα οι περισσότερες γυναίκες παίζουν παραδοσιακά ανδρικούς ρόλους στο
σχολείο, στην εργασία, στον αθλητισμό ακόμα και στο έγκλημα. Από έρευνες
μέσα στη σχολική τάξη τα αγόρια μιλάνε περισσότερο από τα κορίτmα. Τα
μέσα ενημέρωσης όταν μιλάνε για τις γυναίκες δίνουν έμφαση στην ομορφιά
και στο γάμο παρά στο μυαλό κα. στη σταδιοδρομία τους.
Βtολογικά Ot γυναίκες ζουν περισσότερο κα. είναι mo ανθεκτικές στις
ασθένειεςαπό τους άνδρες. Πολιτισμtκάοι πιέσεις που ασκούνταικαι στα δύο
φύλα να συμπεριφέροvrαιμε ένα συγκεκριμένοπαραδοσιακότρόπο παραμέ­
νουν ισχυρές, παρόλοπου πολλοί άνθρωποιπροσπαθούννα ξεφύγουνστη ση-
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μερινή εποχή από τα στερεότυπα αυτά (Tucker, 1999: 44, 45).
Πιθανόν σι διαφορές των φύλων ως προς την ηθική να απαλειφθούν γρήγο­
ρα (Hoffman, 1995: 83, 84).
Συμπερασματικά
Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνουμε ότι η ηθική εξέλιξη του
παιδιού εξαρτάται από κοινωνlOπολιτισμικούς παράγοντες, (τι ουσιαστικά πε­
ριμένει η κάθε κοινωνία από τα άτομα και τι έχει ανάγκη αυτή η lΟΟινωνία για
να εξελιχθεί), καθώς και από το κοινωνικό φύλο του παιδιού. Ο ρόλος του κοι­
νωνικού του φύλου διαμορφώνεται μtσα από ποικίλες διαδικασίες: από τη συ­
μπεριφορά των άλλων, πρώτα στο άμεσο περιβάλλον του (γονείς, σημαντικοί
ενήλικες), και δεύτερον στο έμμεσο περιβάλλον του (δάσκαλοι, συνομήλl1α/Ι
- παιχνίδι) καθώς και από την τηλεόραση (που προτάσσει άλλα πρότυπα), τα
παιδικά βιβλία, τα εικονογραφημένα περιοδικά (που παρουσιάζουν στερεότυ­
πα του φύλου).
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